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MINISTERIO DE LA GUERRA
AzlfAaPARTE OFICIAL
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á la Comisi6n de experiencias de Artillería, afecta á este
Ministerio, en vacante que de su clase existe, al coman-
dante de dicha arma D. Víctor Pérez Vidal, que se en-
cuentra en situaci6n de excedente en esta regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~3 de junio de 1910.
5e1'1or Capitán ~eneral de la primera rei'i6a.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
.1/<1/<
DIARIO OFICIAL Y COLECCION LEGISLATIVA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto en
ei real decreto de 1.6 del mes actual (D. O. núm. 113),
creando la Capitanía general de Melilla, yen analogía á lo
mandado en la real orden circular de 12 de septiembre
de 1893 (C. L. núm. 314), el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que desde l." de julio próximo, las suscripciones
al DIARIO OFICIAL de este Ministerio y á la Colección Legis-
lativa del Ejército que deben tener dicha Capitanía general
y sus dependencias, serán por el número de ejemplares
que se expresa en la siguiente relación.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento )'
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Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército d~
operaciones en 'Melilla.
R,6/ocM" que se cita
DependencIo.R
Capitanía general. . . . . . . • . . . • . . . . . • • . . . . . 8
Subinspección de las tropas y Gobierno militar
de l\'IelilIa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • 4
Subinspecci6n de las tropas indígenas. . • . • . • 1
Comandancia general de Artillería.. • • • . • . . • 2
Idem de Ingenieros.. . . . . . . . . . . • • . • . . • • . . • 2
Intendencia militar.. . . . . . . . . • . . • . . . . • • . • . 10
Inspecci6n de Sanidad Militar.. . . . . . . . . . . • . 2
Madrid 13 de junio de 1910. AZNAR.
• • •
RECOMPENSAS
CircuLar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones
en Melilla, á las clases é individuos de tropa que figuran
en la siguiente relación, que empieza con el cabo Benito
Cervantes Alvarez' y termina con el soldado Manuel
Morales Monzálvez, por su distinguido comportamiento y
méritos contraídos en el combate de Ulad-Setud, el día
18 de octubre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de Igro.
AZNAR
Señor..•




'R.e'laci6n que se cita
NOMBRES
, Cabo Benito Cervantes Alvarez.•••••••.•••••(
Soldado..•....•..• MartÚl Lloren Brizán.••.••••••..•••.•
Otro Ralael Páez Fernández ••••..•••••.••• , Cm d I t d I "Ié' '['J' d'
. '1 Ot G S .• E h z e p a a e "' nto" Jitar con I!I-
J~•• terllio Gual'di~ CIVl .' .. .... ro.. • . • • • . . . • • . . aspar enOSlaln C everry ••.•••..•.• \ f t' .
Otro Francisco l\iartínez González..... ....•. in l\"O rOJo.
Otro.. • • • • • .• • ••• Tllmás Borrega Saudi •••.•.••••..••.••
Otro.. • • • . . • • • . • •• Alejandro Molina Cariño••••.•••••.•.••I ~cruz de plata del Mérito Militar con dls-
~. ¡Otro..•..•.....•.• Benito Gripa Jordán.. • . • • . • . . • • • • • . . . t~ntiYo rojo y l~ P~~sión mensual de
~¿n. Caz. de F'lgueras, Ó. • • • • • • • 750 pesetas, vltahcla.
Otro Rafael Pérez Mon~ero•..• , ..••..•.... , (Cr~z ~e plat,a del Mérito Militar con dis-
Otro Salvador Díaz Urtlaga, •.••...•.....••• \ t1ntlvo rOJo.
J: d 6 d L
' . l ~cruz de plata del Mérito Militar con dls-
!;cua r n caz. e uSltal11a 12 Ot J ú J t'···•
..1 C 11 <. ' ro.. • • • •• •••••• es s arque.•••.•.•... , .•.•••••• ·.•.• mtlvo rOJo y la penSltJn mensual de
..e aba er'a •. ,............. 7,50 pesetas,
t
Otro..•.•... , .•.•. Adrián Boyero Rabazo ..••...•...•.••. j ,
Re&. Catl.a Húsares de Pavía ... ' Otro.••.•••......• Agapito Rincón Lópcz •.•.•.•.•.•...•• C d I d I "Iél·¡'to M¡'II'tar conId .d L d 1 R . M r D d . Ll ruz e pata e nem l. anceros e a ema \Otro arce Ino er eJo anas.. . • . . • • . • • . • . d' f t' .
Idem íd. del Príncipe...••••.•.. Otro Esteb~nMayor de la Fuente........... lS In lVO rOJo.
Sargento•••••••••• AntonlO Cordobés Pacheco ••••.•.•.•••
Cruz .de pl~ta del Mérito lHilitar con dls-
Otro Manuel Hita Muñoz........ ••.••..••• tintivo rojo y la pensi6n menliual de
7,5Q pelletas.
Corneta. • • • • • • • • • • Francisco Rodríguez Hen'era ..••••.•.•
Soldado de 2.& ••••• José Robles Garda..•••••••••••••.•.. ;
Cabo.•• "••• "." ..... " Manuel ~ando Martínez _"" •••••.• "••••
Otro.• "••••••••••• Antonio Vera Rey•.••••••.•• ""."",,.,,"
Otro.. . . . . • . . . . • •. ,uan Guillén Guillén ••.•.•••••••••••••
Otro.••••..........• Joaquín Rodríguel: Pérez ••••••••••••••
Otro•••.•••••••••• Salvador Carrera Martín .
Soldado de 2.&...... Jaime Extremera de la Torre ••••••••.•
Otro•••••••••••••• Rafael Día:t Balsa••••••.••••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Miguel Castañeda Echevárría .
Otro Miguel Caballero Rosado ..
Ión. t'::az. !Ole .tahaia, l .••••••• Otro Salvador Brenes Alcántara .
Educando cornetas. Manuel Sánchez Maestre .
Soldado de 2.& ••••• José Perera Martín Cruz de plata del M~ritg MiJitac. ~g.
Otro .•••••••••••• Diego Palomo Navarro................ . dilitintive rojeo
Otro , Evelio Montes Malina .
Otro....•.. , , Miguel Pérez Moreno .••••••••.•••••••
Otro Antonio Jiménez Morales .•.•.•••••••••
Otro .••••••••••••• Miguel Rubia Mielán .•••••••••••••••••
Otro Serafin Herrera Recría .
Otro..•......••... José Almansa Marin•.•••••••••••••••••
Otro José Vargas Sánchez ..
Otro José Berlanga Rey .••.••.•.••••••...•.
Otro ••...••••••.. José Escamilla Rivera •.••••.•••..•••••
Otro ••••••••••••• Antonio Rodríguez Hi~algo.•••••••••..
Otro.•..•........ , Juan Palma Lara .
Otro.•. , .........• Juan Gracia Martín ••..•••••..••••••.•
~ crul': de plata del Mérito Militar con dis-Sargento •••....... Antonio G6mez Garda. .••.•••.••..•.. tintivo rojo y la pensiQu mensual de• 25 peliew.li.
Otro......•..... " Fernando Purpielo·Domen·et. •••.•••.••
Otro Rogelio González Alba•.....••.••.••••
Otro ....•. . . . . . .. Nicolás Rodríguez Zamorano.••••••••••
Otro ., José Jaén González .
Otro Rafael González Torrecilla .••.•.•••••••
Cabo •••••••••.••. Jesús Ropero Pérez .
Otro..•••••••••••• José Morato Gutiérrez .•••..••••••.•••
Otro Nicolás Garda Alvarez .
Otro Longino Serrano Pablo .
Otro Juan Merino Marcos .
Otro Eugenio Gutiérrez Fernández .•••••.••.
Otro .•••••••..••. Francisco Redondo Almenara .
Soldado de 2.a.••• , Sebastián Benítez Garda •.••..••••.•..
Otro.. . . . . . . . . . . .. BIas García Adara •••••••••.•.•..•••. ,
•••. ~.z. de CiuQad Rfóldri~o, 7.. Otro Juan Galiana Rubio .
Otro...•.•..••.•.. Manuel Bravo Ruíz....•.••.•••••••••.• Cruz de plata del :llérit. Militar ••• c1ii-
Otro ••••.•...•••. Manuel Moreno Frías. . . •• .• . •. •• • ••• . tintivo rojo.
Otro.•••••.••.•••• Manuel Conejo González .••..•.•••••••
Otro.••••••• : • • • •• Miguel Peci Román ..•..••.•••••...••.
Otro •.••••.•••.•• Rafael Lozano Expósito .•.•••.•••••••.
Otre.•••••••....•. Antonio López García .
Otro Juan Rodríguez Rodríguez .
Otro.. . . . . • . • . • • .• Miguel Cañas Romero.••.••..•.••••••.•
Otro.. • • • . • • • • • • .. Antonio Muñoz Rodriguez .
Otro .•••.•••.••••• Antonio Beiro Ped..•...••.•••••••••••
Otro Enrique Jiménez González •••.••••.•.•.
Otro Pllulo·Díaz García .
Otro de La••.••••. Santiago Medina Pineda .
Otro de :l.a •••••••• Antonio Amate Romel·o...••.••••••.••
Otro. . . .. . . .. . . . . . Pedro Canalera A¡¡uilera ..
OtrQ.. • • • • • • • . • ••• Sebastián Maldoaado Cuesta.••••••••••
Otro .••••••••••••• Victoriano Ahillón Mateoli .
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Cruz de plata del Mérito Mílit1lf COli dis·
tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas.
Víctor del Castillo E:;tehan••••••.••.• '/
Apolinar Salu~lcs Barricntos ..••••••..•
llenito Morán Castañeda •..•••..••••..
)Iiguel Rodd:-!llt,~r'lcrnándcz..•.•...•.
Angel Lloren',e l\IUll0z................ . : " ". .
Cándido l\Iuiíoz Morales •..••.••••••••• Clt':Z t~e pla~a del ~lcrlto i\hhtal con dlS·
Adolfo Castillo Saspc••..•••••.•••• , •• \ In IVO rOJo.
Atanasia Alvarez Gómcz ••••••••••••••
Cc1edouio G~rcla (Jarcia ••••••••••••••
Cipriano l'vln.rtín Sáez .
Dioolsio Alor::o Rodríguez•••.••••••••
Jero'ninlo B~I"'ocal :illaI·t'¡n lId. íd. íd. Y la penslon mensual de\.;.. ,··,·········'f -'1'sopesetas,
Galo Sánchcz SilDchez.•.•••••••••••••• iCruz: de plata dell\Iérito Militar COA dis·
Eurique CiJ¡;¡'lrl"a Alvarcz•••• , f •••• f '" S tintivo rojo.
Cabo •••• 11 •••••••
Corneta. I I J I I • , •••
Sargento ••••••••• ,
Cabo.•••••••••.••.
Otro.• "•• "••• "••• "
Otro ••..• "•• "•••.
Otro.••••.. ""."" •.
Otro _.






______eu_erp_o_í..;-.~ I. C¡&'~\'5 \ xo:unn.ES ..1 R_e_co_m_p_cn_s_R_I__ • _
"SOld~.dO de 3." ..... RaCael Lema nalci:t1o, ..••.••••...•.•.. '
Otro.••••••••••••• Pcdro Rodríg!.ez Cruz.....•..........
Otro Ricardo lknít,'z ?lIunol ..•............•
Otro Juan Robles l"e'''Juillu .
Otro ..••.••••.•.•. I.ucio Ferllánrk'z Allln,;o .......•.•...•
Otro Antonio G¡lrc!a Rom;"m .
Otro Antoniu Gómez PércJ. "
Otro...•...•.••.•. Bibiano Serrano Cuadrado..•.••.......
Otro.•••••.•.•.•.• Domingo SaLllicnto Rodrlguel •••••.• ,••
Otro.• , ...•••.••.• Francisco Canión Yázquez ....•••..•..
Otro.••••••••••••• Juan PIzarro (;')I1Lále7. .............•...
Otro '•••••. -. José AJan!,; :Il'_'iias, ...••..•••••••.•...
Otro.•.•...•••••. - Diego TOl're" I~h·el'a....•..•••........
Otro.•• ~" lo •• l' .. lo •• lo nligucl CatDi'")O::i l'cjera lo ..
Otro.... _.•••••••• Pedro García I,urrego .••••.••••.•• , .••
Otro ••••••••••••. Rafael Cabanilla León .•.•..•.••.•..•..
Otro ....•••.••••• Manuel Salil_s Gurda .•...•••••..••...•
Otro ••••••• " •••• Ole~arioRara ;-0 Mal'ceJino .
8tro ..•••••.•••.. Teodoro p¡¡\,ó" Her:rcrn ....•.•••••.•..
Otro de I,J•••••••• 'Emilio Leira Gonó7.ákz .••••.••..••.•..
Otro de 2." Antonio Garda Pérez .....••..•••.••..
Otro..•.••.•...•.. Antonio Jim<:ncz Nayarrete ...••....•..
Otro josé l\IedelJiménez ••.•...••• -••.•••...
Otro .•.•• , .- •. Rafael Fuentes Serrano .•..•••..••.• , .
Otro..••...••.••••• Vicent~ Cúr(\0ha G:lrda .
Otro.. • • • • • • • • • • •. Sebastián l'érez PilIero .
Otro .. , Rafael Núilez García .. .- .......••• ·.·.,
Otro . . . . . . . . . . . .. I'rancisco Sánchez Pércz •..•..........
Otro '•...••. Juan Richllrte Camargo -, ..•........
Otro.. • • • . • . . . • .• Aurelio Sánchcz Hidalgo .....•••...•..
Otro..•••••.•.•••• Antonio Suárez Guliér-eez ....•.. , ..•.. ,
Otro..•••••••••••• Man.ucl Fu~ntes l':ajardu , .
tro..•••••••••••. Marr~n.oFajardo S~q.ucro....•.••....•. ¡cru;- ~e 'plata. del
Otro ..•••..••.•••. Ramun Bnstú3 Jc~OnllllO.... , ....•.. '" olstmtlvo 1'0]0.
Uón. Caz. de Ciudad Rodrigo, ¡. Otro ••.••.•..••.• José Toro E;o;pósito .•....•••.•........
Otro lIIanucl Nava,; Reycs- ...•.. '" ..•.....
Otro < José CaniJIo RUlZ .
Otro .- •••. Jusé Ruiz Garda ,. ' .
Otro Bartolomé Garrido Domíng"ucz....•....
Otro..•••••••••.•. ~lIrtin HellJililr!cz Ruiz .••.•••.....•..
Otro .•••• I •••••••• Antonio Calz;l(lil Cascl-io .• _•.••••...•.
Otro .............• Antonio Zar.l(¡ra Garda .
Otro.••••••••••••. Culixto Rodrí'fü~r.Cal,cía.•••...•..•..•
Otro Enrique Gúm~z Roddguez •.. : •.• ' . '"
Otro.••••.••••••.. Simón Duque Cilstellano .....•..•... , .
Otro :. )¡icolií~Martín Ort~ga.•.......••......
Otro.••••••.••••.. ~IanuclGuerra 'illl~nez•.•••.•........
Oh'o : .•.• Toribio Ortíz A'rias .•..••. " ......•...
Otro Angel I'ércz radial. ..............•....
Otro..••.•.•••.... Anurés Jim~nt':; Lct1esma .•...• , ., .
Otro Antonio ROIn"ro Rej(ín ••. .-.- .
Otro•••••••••••• f' José Vega {'are-í:l. ,
Otro , .•....• ~~ttc;o :c;áncl".ell!mé~ez.;•• , "'
Otro ....••••••••• '\i lctona no .. A:D! .cz Garc¡a •...••.......
Otro Pedro (~asJs C;aJ.TÍa ~
Otro.••••• a, a,., •• l\Ianucl H.:.Jiz tionzálcz .
Otro., , ••• , , •• , ••• Sinlón Sjlncht.:~Eucno I ••••• , , • ,
Otro.•.••••••••••. Francisco H.u::-\ Fc'rniÍndc7. ...•••••... '.
Ot,·o.••••• " •••••. EusebioFcr,);"int\~zC'onzú!ez , .
Ot1'o..••••.••••••• Fcrnando :lfoya Jimtnc:~.....••. , .•.•••
Otro.• a ••••• ' •••• ' Bonif:lcio Sería Barras~1..•..... lo •• lo ••••
Otro.•••• , •••• , • ,. Juan Navas i>lal. ..........• a •••••••• , •
Otro Juan l\iarHn J)on1íngnez ..•••••........
Ot1'o .••••••••••••• Juan Ruiz Rivera •. , ......•.•.•.....•.
Otro ....•....... , Francisco Franco Escribano•.•........
Otro Gabriel Jurad,) Benltcz .
Otro J llan Garda 1":re~ .. , ....••••••...•...
Sargento Zoilo l\Jartín GÚm(';~ ; ;; ..
Otro.•••• , • , •••••. Eugenio de la ·Ro~a B~lTO~)(l1 •••••• I •••
Bón. Caz. de Arapilles, 9.•••••••
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. ~¡. ~
\
Cruz de plllta del M6cito Militar (len dis-
tintivo rojo.



























Cruz de plata del Mérito Murtal' con dls.
Cabo cornetas ••••• José l\Iartín !\Juñoz.. • ••••• • ••••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pwsetas, vitalicia.
Soldado de 2.- Félix GonZiÍlcz Sánchcz .•••••••••••••• ¿Cruz de plata del Mérito Militar con dilO-
Otro José Elena Vega , •••••• { tintivo rojo•
Sargento •••••••••. Quintín Guisado RamOs •••••••••••••• ·1
Otro•••••••••.•••• J,oaquín Ra.mírez,SuCircz. • • • • • • • • • • • • •• Cr~z ~e Plat!l-, del Mérit~Militar eon <lis..
Otro..•••••••••••• Carmclo Perez Sanchez.. • • • • • . • • • •• • •• tmhvo rOJo y la pensI6n ml:nsual de
Otro ••••••••••••• Francisco ]{oldán Méndez............. "50 pesetall.
Otro.•••••••••• , •• Francisco Gil Villanueva.•••••••••••••
Otro Eu<renio Toribio Snn Clemente {6rt~Z ~e pla~ de1IMéritl?6Militarconald1d's"
Ot A "t • G t'l u . lIlt1VO rOJo y a pen¡¡¡ n me116U elro.. • . . • • • • • • • . • n 01110 en 1 J,l,¡.erlno................ t25 pese as.
Otro. • • • • • • • • • • • •• Francisco Escoto Orozco •••••••••••• l. cru
t
.z t~e pla~a del¡ Mérit~}filitar c°ualnd~d's..
Ot J \ T I J .. 1Il 1VO rOJo y a peUll1...n mens ' ero.. . . . . . . . . . . .. uan ea uarez......................, t750 pese as.
Cabe.• ,. •••• , •• , ••• l\íanucl López González., ,
Otro ••........... Jllan l\lorcno :Martín ••••••••••••••••••
Otro Ginés Delgado García ••••••••••••••••
Otro..• , ••• ,.., ••• , :l\Iarcclino Zabala Torés.,. .••••• 11 ••••••
l¡'élix ~Il1rillo Peña.••••••..•••••••••••
Eusebio Díaz l\[:trfil. •••••••••••••••••.
Jü3é León IJitrHl ••••••••••••••••••••••
Casillliro S:inehez C~,ballcro ••.••••••••
Antonio Jumaguero Vera .
Clemente Marmolejo RivNa •••••••••••
Francisco Martín Aguilar .
José Pére-z Sánchez •••••••••••••••••••
Bias Castro Pérez ••••••••••••.••••••.
Otro..••••.•..•••• Pedt'o lIIoreno :Mura ••.•••••••••••••.•
Corneta ••••.••••• Manuel Orte;:;a San Eufrasia ••••••••••.
Otro .•••• ,." •••••• , Juan Alvarcz·Cecilia •••.••••••••••••••
José Quera Sánchez .
Manuel Cano Girón .....••.••••.••••••
Jacinto Tena Vigara .
Manuel Cerrato Martín •••••••••••••••.
Marcial Rigote Morcillo ••...••••••.••.
Cristóbal Ramírez Barroso.••••••••••••
José Sanl.ana Lucena .•••.•.•••••••••••
Franci>lco Gu(;rrero Gonzált::l\.•••••••••
José López Jiméncz •••••••••••.•••••••
Ambrosio Corrales Arra'lllc ••••••••.•.••
Antonio Beruete Jiménez.•••••• '.' .,o,'"
Antonio C;u-mona Ledesma.••.••••••..
l\ligucll\1c:o>a Gómez .••.•••••••.••••.•
Otro.••••••••••••• Antonio Martín Otero •...••.•••••••••
Otro Juan Casares Pére~ .• oo .
Otro .••••••••••• 'O. Juan Pérez narrios •..•..•.•.••.••• ., ••
Juan Cabanillas Sánchez.•••••••••.• , •.
Jo:o>6 Hidal~o Sánchc;r, .•...••••..••••••
Rafael Cuéllill' Durán ••••••••••• , •.••.
. '",
Bún. Caz. de St-'gorbe¡ 12 "' ••••
__-:--:--"~":""~""-",,,_.~,_':'_-_:_,,,,,_.:,_.--J C1"" \_ NOM.... ..,.,.,;..,;,.-'~"
t Soldado de 2." ...•. !Riear~o Gonzálcz Gil ¡
Otro.••••••••••••• ¡SantiagO y éntur:J. Alon~o .•..•••••••••.
Otro San.iago Fcrn.lndez Fern5ndez ••••••..
Otro.•••.•••••••.. Teodoro IIern;'indcz García .••.....•••• C d 1 ta d 1Mé't Mirt d'
Otro AngelGo'1z.íle:r,Gutiérrez •••••••••••••. rtt~Zt.epa. e no 1arcon 1S-
Otro.•. , ••••••.••• Pedro Alonso OnTubi:l .••.•••••••••••. 1 1U lVO 1'0]0.
Otro.••••••••••••• F,éliX Sanz I-:l:ernán....••.••.•••.••••••,
Otro ..•..••...... Pedro Esteb:m J\!¡;,rtín .•••..•.••.•..••
Otro ,Yenancio de la C,nz Delgado.......... .
• l" íCn~ ~e plat,!" del Mérit? Militar con dls-
Sargento ..•••••••. Abcbrdo .V.wra Fre1re••••••••••••••••} tmtlvo rOJo y la pens1ón mensual de
\. 1'50 pesetas.
Cabo José del Pino Jiméne7. .•...•••••••.•.•• I
Soldado de 2.a••••• S;::jyador López GÓmcz .
Otro., t.".""",, •••• Jesús Jirnénez Sácz.•••••••• ".!t ••••• ,,""
Otro." • , •• , , , • , • "'1 l\fanuel Su:í°; 8Z García." •• "• , , , ,. " , , • , ,
Otro. ••••• , ••••••• i\Ianuel Pulido Romero..••••••••••••••
Otro." " , , , , , , , , •• " l\lanucl ~:arttn Casas. e••••••••••••••••
130'11 Caz <le A il Otro. • • • • • • • ••• • •• Román Armendain González •••••••••••
. . rap es, 9 , •• '.... •Otro.••••••••••••• Segismundo Abad Gomez ••.••••••••• ,
Otro .••••••••••••• Tiburcio Hernúndez Jiménez •••.•••.•.
Otro ••••••••••••• Teodoro Gómez GÚmez .••••••••••••••
::iargcrtto José Alique Chilocches .
Cabo ••••••••••••• Silverio Gaspar l\Iás ••••••••••••••••••
Soldado de 2.a ••••• Esteban Garda González .••••••••••••.
Otro..•••••••••••• Bernardo Bernabé Gutiérrez•••••••.••.
Otro.••••••••••••• Emilio Díaz Serrano .••.••••••••••..•.
. Otro Eustaquio Gallego Andide.•• oo .
Otro .••...•••• : .. Ignacio Hern<Índez Sierra.•••••••••••••
Otro.•••••••••••• , Alberto Gil Aldea •••••••••• , •••••••••
Otro :Jtariano Parra Sanz .•••••••••• " •••••.
OtrO.•••• II •••••••• Abelardo Díaz Pérez ••••••••••••••••••
Otro •••.••••••••• Justo Sánchez Sánchez•••.•••••••.•••.
Otro.••••••••••••• José Sauz Ramírcz, .
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. : .-.-:" ! o".
===Z'-=;==-· CM., -.,.:. tra-,·,. ...-~ .... ,
Soldado de 2." •..•. Antonio Martorell Ramos ..•••••. o••••
Otro " "• """• " .. José Gallegos Sánchez """"" .. "" "
Otro.""",,""""""""" Rafael Gonz~lezRodríguez""""""",, .. ,,""
Otro ... " """ .. " """" ... Antonio Aguilar ~Iorilla ...... """""" .. " .. """
Otro.••••••.••• o•• Miguel Aranda Rodríguez ••••.• ; .• o.•.
Otro Antonio l'érez l\folina , ••••••••• ; .•
Otro José Navas I11artín o .
Otro .••••••••••••• Francisco Sánchez L6pez •••••••••.••.
Otro.••••••••••••..\ntonio Casares Cruz.•••.....•••.....
Otro.•••••• o••• o•• Enrique C'a1Jezas Santos .
Otro. • • • • • • • • • • • ... J\Iariano rftt:iíor. Sánchez .••••••••••••.•
Otro.••••••••••.•. Antonio Tena Tena ..••••••.••••••••..
Otro José Bermlldo Laino .
Otro.••••••••••••. Scbastián Si1.nchcl. ilfllroto .•••••••••.•.
Otro.••••••••••••. Eugenio Y¡izllLlCr. Ruiz ..•••.••.....•••
Otro Manuel \'c1asca Pércz .
Otro ..•••.•••••••• Rafael Pozuelo García .
Otro.•.••••••.••••• José Lucas CIlS;¡S•..••.......••..•..••
Otro ••••••••.•• o. l\Ial'llcl Zurita CuauradQ.••........ : ••.
Cabo Donato Durán Sanall11al. ..••........••
Soldado de :l.a ••••• Emilio García Dorado..••.••••••••....
Otro.•••• '~ o•••.... Juan Sánchez ZÚÚi;":il ..•.••••••••••••••
Otro " •••.••. '" [""é Fern{mcler. ;',faral. ....•. o•.•.•••••
Otro 'i'edro ~,rartínel. Castro .••..•••••.•••• ',
Otro.• o••••..•.••. fosé Pérez 1\10ntcs : .
Otro..•.•.••••••.. f'rancisco l\Iaximiano l\l¡ll'tín.•••••••...
Otro.; ••••••• o•••• Antonio Paredes Dá\·i!a ••••••••.••••••
Otro...........•.. [osé Ferrcr :\lartín .....•..••• o••.••••.
Bón. Caz. de Segorbe, 12 ••••••• Otro..•.......•... Lcopoldo Gonr.ákz Vera .•••.••.•••••.
Otro.•••• o•••••••• Juan Valscra SiÍnchez ..••.•••......•.
Otro ..•••••.••••. ~ngllel Yc(i::a l'\aV;¡rro ••••••••••.••...
Cabo cornetas .•.•• i\lelit6n Fern;índe" Ruiz ••.•..•••••••••
Corneta Francisco Robaltos Ramos .....•••.••.
Soldado de 2.& ••••• Antonio Padial Cormona .••••••.•••...
Otro.•• o•••••••••• TlIan l\Iartíncz lIernández.•• o••••.••.• ·
Otro••••••••• 11 •••• "l\lanuel Abuilar "Ruiz•• ~ •.•••••••••••• _
Otro Francisco Calderón Gallego .
Otro o. o••••••• Pedro l\fárqucl. Romero............... . . . .
Otro .•.••••• o••••• fuan Guirado Calder6n.••••••••••••••• Cruz de plata del !Unto Militar eoll di.-
Otro..• oo••••.•••. Juan García Rueda.••••••.•.•••••• o••• ) tintivo rojo.
Otro Félix Hilado Rodríguez o .
Otro..•• o••••• o Luis Guerra Rodríguez..•••••••••• o•••
Otro..•.•••••..••• Diego Núriez PaJau •.•.•••••••••••••••
Otro..•••••••••••. Francisco Fcrnándcz Fernández •••••••
Otro •••••••.••••• Luis Barrag.ln i\lurillo.•••••••• oo•• o. o•
Otro .• o•••••••••• Alejandro Flores l\10yano •••••• o•••••.
Otro..••.••••••••• Antonio 1\loya Sácz.••••••••••••••••••
0tro.... o••• oo•••• Nicolás Juvern6n lluiz ••••••.••••••••.
Otro.•••••• oooo• ,. José Luis Rodríguez Palacios •• o••••••.
Otro José GonzAJcz Rodríguez •••••••••••••.
Otro Antonio Morales Calderón .•••••••••..
Músico 3.a Vicente Castellano l\langa ••••••••••..•
Otro..••••••••.• o' Jerónimo Enciso nioya .• o•.••••••••.. '.
Otro Antonio 0li\'3rcs Pérez ..•••••••••••••
Otro o. oo••••••. Man:¡el Gom:ález Incógnito ••••••••..••
Cabo.•••• o•••• o••• Leot:adio Lópcz Lucas ••• o.•••••••••..
Otro... o•••••••••• Jlllián .Martínez Navarro ••••.•. o••••••.
Otro..•••••••••••• CánJido Pérez Serrallo.•...••. o•••••••
Otro , J ulián Serrano Morillas.•• o••••••••••..
Otro Florentino Roca del Peso•••.•••••••••
Herrador de 2.a •••• Manuel Bláz1uez Paniagua.•••••.•.••••
Soldado de 2.a ••.• , Adolfo Pino Zonilla .•.•.••••••...••••
Otro José Rniz J\lcrcader o ..
Otro o•••••.. ' Sebastián T~ndero Escalona o•..••••
Otro .•••••.••••.•• :Hoisés Cifucntes ('¡fuentes.••• o••• oo"
E!3cuadrón expedicionario del Otro o••••••••• Doro.tC'O,Romel'O r.lor~les •••••••••••• o
&e c.b "Ca 'd L s't • 1 Otro Martm 1ernánde7. Zarza.•••••••••••••.~ • l'. e u 1 aDla, 2 Otro Federico Pérez Martínez.•••.••••••••••
Otro " .. José Aylagas Petril:. '" ...•••••• o•••••
Otro.••••••••••.. ' Jesús lIIayordomo Pintor ..•••••••••.•.
Otro Aniceto Valenzuda Martlno •••••••••••
Otro.••••••••••••. CrísfJulo Sftnchez Perea ...••..•••.• o••
Otro..••..••• o•••• Domingo I.lorcnte Rincón..••••••••• o•
Otro .••••• o••• o.... Francisco I<iucón García •.••••.••.•••.
Otro oo. o••• Felipe Guij:lrro Pardo o••.•
Otro. ...••••••••. Lorenzo López Mayoral .••••••••• o•••.
Otro.••••••••••••• Afáximo Aodújar fluertas.•••••••••• , ••
Otro••.• ", l\Innuel Pércz Muñoz •••.••••••••.•••••
I leru! de plata del M~nfoMl1itár coa día-
(Sargento o' Juan Sánchez Merchan o....... tintivo rojo y la pensión mensual de
, ,'So pesetas.
Reg. Cabo Húsares de Pavía, 20 •• ,Otro. o•••••• o. o••• Cristóbal Jiménez Jiméne7. .........• o"f
Otro.••••••••••• O' E;~riq~eFern.ánrlez.Gallego. . • • . • . • . • • . I'1!z <,le pla? del :Mérito Militar con dis.
'. Otro..••••••• o•••• \< lctonano Pua Elvlra. . . • . • . . • • • • . . . . . tinhvo rOJo.
, Herrador de I.a o•• o Perfecto Guijarro Gallego .• o• , •• o..••'. , .
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_ .....~•..,...•~..".:',!""~..""",.,.,C_Iie",f:DCM_·..,·. ."_-_....... 1 a.e. I KO'm,," n"","-,_u
1, . 1 ., . . \Cn!z ?e pla~a del :i\lérit? .Militar con dis.
Cabo trompetas... 'IIndr1lcclO D!az Expu:;rto ... : ! •••••••••• ) tmbvo rOJo y ~a ~e?SlOn mensual de
, . '. 7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo .••.••.•.. \. ~'Ial1uell)·,dill'l Lój'JCZO ·1\, ..•. • ....••••••••••••
otro.•••••• \ •.... , Vrancisco R('ja'lo Lubaoa .
O
tro '.•........• Eduardo nar(o:(\ml~ Martín .
r tl:'.1.•.•.........• Jun~.n i\{¡\l"ttll Gt>nzákz:. •..•... , . , •••.•
0tro , Jase Fern:í.ndel\ Zilfr<l .
Otro•••••.•.••.••• Saturnino S;í:lc!>ez S{mchez .•••••.•.••.
Otro....••••..•.•• Juan Burdalés Sánchez •..••.••••.•••••
Trompeta El-ías i\IcIi Solana .........•••••••.•...
Otro Faustino l\lardn Caro ....••.•..•.••..•
Hlí.sar .[.0••• • : ••••• V~ceute CO~iIt· Orte~il.•.. , ....•••...••
Otro •.•.•••••.•••• Manut'l FerniÍr.dez Mc!ero .••••••.•..•.
Otro 2:°.: ••••.•••. J.uan Re<lond:J l'ac]¡eco .•.•.•...•...•..
Otro ,. Tom~pal<\ci\lSCcbalIos..•..••••.•....
Otro , ••••••. Tasé (,om.c;~ ;\[ata •...•••..•.......••..
Otro........•.... , JOSI~ Estepa Caiíetc .............•••...
Otro Juan de la :Mat.. \'alendano .........••.
" .' Otro.•••.• '.' •.•..• ¡JOSé García GO'lz:ílez ......•••..•...••.
Otro.•..•.•.• ,', .. Santia~o Ag\l~ti:1 E"pó~i:o .
Otro..... , ••••• ;" Nill,)I:1~ nkz S:,l,·udoJ.' ....•.....•..... ,
R e b 1
. . I" Otro. \4 •••••••• , ,. Fl';'.nl:b\~oTon es Li¡;cro.... , ••• , .....•
eg. ll..lí I u~ares de aVla, 20. ~·,ro ]0s(:Jiménez G~ll'rido.........•......•.
lotr('" ~'•••.•.•.•.. Dieg? C¡¡nUI1:1a Rodrí:¡uez ....•••......Otro..., ••.••.••••. DomIngo .fu.m Alfonso .•.....•...••...Herrador d.c 3.".••. Aotol1:o Cid ~'<Jlano, ...•..•.••.......IHú~ar 2." Jllan Quero Dh7. ............•.....••••Otro , •• Jo:>é Anguila l\iorales..•.....•.........Otro ', .••••••• Manuel Gam<t Garrido........•........
Otro Atan:I~ioDuriÍ.'l Diaz .....•••..•...•.•.
Otro Cipriano S<í.nc1,·cz .
Otro Patricio Omlcro .Morcillo.•••.....••.•.
Otro.: .. , José Navas Pt:!'('z , .
Otro Carlos Roclrf!!;:J(:z Rodillo....•...•...••
Otro..••••••.•.• , . Juan Curicl Dm·ftn ••••...••••••......
Otro Cesáreo Lópc7. Paua , •..••••••• " Cruz de plata. dd Mérito Militar con
Otro.••••••••••••• Pedro Diaz j\{¡, rlin •...••••.•.....• '.•.. ( distintivo rOJo.
Otro.••••••••••••• Luis Licto RalllOs... , •....••.••...• , .•
Otro Julián Dunín ~.Tegccl¡1{10.....••...•.••.
Otro.••.••.••••••. Valeriano Sánl'hez Díaz........•. , .•.•.
Otro Juan Romero García ..•............•. :
Otro.....••••••••• Juan Adla l\íol·cn0.....•.•.•.•........
Trompeta , Filoll1cno Sanvuc1e;¡ ......•....••.•....
Húsar 2.°........•. Scycriano Pcn~!Ia.....•..•...........•
Otro............•. Iunn ::.rárque7.......•......•••.... , ....
Otro 'Agapito Rincón ............•.•...•...
Cabo ••••••• , ••••• Rafael Guerrero GÓmez ....•......•...
Otro , !llanucl Ferl1;í.ndcz I1Iadrolial .........•.
.Otro José Zafra Garrido .•. , .•......•.....••
Herrildor de 3.&•••• Lorenzo García Ih'll1ír('z....••.••. , ..•.
Otro de 2.- , ... I~nacio Puerta'; Cepeda... , ......•.....
Otro de l.a , .•. Pedro l\ledo Valer<) •..•••..........• , •
Otro ,. Jo~é Ojcda l\IaIi~ca1. ..
Otro.•.••••••••••• Antonio Castillo Aloll:io ..• , .••..• , •••.
. Otro ' ·;\fatías OC:\lla Estiado; ........•...•'.••
Otro.••••••.•••••• Cristlíbal Caro Quijada..•..•......•• , .
Otro Ju<Jn lIidal~o l\Ialtín .
Reg. Alfonso XII, 21 de Caballería Otro.. . . . . . . . . . . .. Francisco p.on,el'o Hidaigo ••••••......
. Otro.•••.••••••••• Juan Solano Grados ......•..•....••..•
Otro Manuel Ferrer}[clgares •.•........•...
Otro , •• , ••• , ••• Serafín López Catalán..... '" .•......•
Otro.••••••••••••. Francisco Hel'!láodez Estévez ...• , ..•..
Otro..•••••••••••• Antonio Castil!o Suárez .•.•••••.•..•.•
Otro..' •••••••••••. José.Garda I1larín .
Otro..•••••••.•••• Antonio Bejarano UoIurilJo.......•.... , .
Otro.•.........• , . José Garda Conde ......••.......••...
Olro.••• , ••• , ••••• Miguel Carrivcro Pisones ......•.....••
Otro Vicente García :i\1arlínez .
Otro Juan Atienza Antón........••.•••••...
Otro Mariano i\lartínez Calpe ...•...........
. ~cnll; de plata dell\1érito Militar con dis-
Sargento .••••••••• Julio Ciscar Rcsel16 ••.••.•••• , . . . . • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas.
Cabo" • " • , " " """" ,,, Angel Pél"éz G(Ílnez." , ." """""""""""."
Trompeta ••••• , •• , Rafacl Auecjo Calvo ••••••••• , •••.••••
Herrador de 3,". , •• Antonio Cm;a<1dla Enquero ••••••••••••
Reg, Cab. de Treviño, (, oldado de 2."....• Roque Ferris Salvador ..
2 ~ Otro Agustín Hclmollte Graus ......••.•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dis"
g~~~:::::::::::::: }~s~·~I~:.~aS::~~~~~ ~.i~~~~::::::::::::: tintivo rojo. .
Otro.. . . . • . . . . . . .. Francisco Rallcnes Lcés .••••••..••••••
Qtro.. ""."".,,""""" José F:..ives Ca~ais t,_",,"""·,,""""""" •• """
Otro...•..•.....•. Gabriel Renages Ibáiíe~'.•••••••••••• ,.
Otro•••••••••• , ••• 10aquin Dur~n Vilalloya, ,.". ""'""'" ,
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__~",'Q,...'...¡M..".t,..'J,..",..i',.,"4,.,.-",..-..,''",,"...,."._.,....__\ Clases .CllflnlOl! ..
.. . L. __
Herrador de l.", ••. rnlio Dlleno Solano...•.............•..
Soldado de :l."..... Salndor S;¡fún Cuareh ......•••••.•.•.
Otro.•.•.•••.••••• Estt,ban Comá;; Bernardino .•..•..•••••
Otro.•...•••...••• Pedro, Espirc.t :rll.bau........• : ••••....
Otro lo~<.: :)Rnz J(¡¡!·1!1l0IL •••••••••••••••• ,.
Otro luan \'ila Diume .
Reg. Caballer(a de Tre"iño, ::6,. Otro...........••. JoaQuín R~\<:a Sauri. ..•. , ~'.
Otro Jaime l\Iasot Ros .
Otro..••••. , ••••. Pedro Call;; Rcn<ln .......•••'....•••.•.
Otro Enrique Eh'ira Ferrer. ...••••.••.•....
Otro.• ; Pe1t'grín ]l:tbeJ)" Hosell ..•.....•.•....
Otro.••••••.••••• , Ignacio )...:'<'5 Bdtrán .....•....•.....•.
Otro '" " .•..• José Abril ~aticnL ,
Otro .•• , ••••••• , ,. Ambrosio j'l'!'n;'l11(1t>z H.amos ......•... :
Otro .. , ...••..•••. Pláeid<.' 1.(;, \r.e ,rilla)!;JI1, ...• , ..... ~ ., .,
Otro. . . . . . • • . . . • •. Pedro AI'.:IlTz [J ul'tr-.do ......•........
Otro.••••.••.•.•.. Pedro nU('\~O Carp\l1tero. '.' .
Otro..••..•...•••. Hufo Jjml'n,~z Am'¡rlí.........••.•.. , ..
Otro ..•.••.•..•... Romún LW¡llC Toledano " '" '1
Otro....• , ., , .. Rainlllndo Sa:]z Hern:'indez , >C lIt <1 1 "1'" 'U'l' .
O '.. . . R( ( U(' T(' ,": Fe' 'í '1" nll: l e p J a e .. e'J lto ;..1 Itnr con dls~ll( ••••••••••••••• 'l· ·,ld.O. ln(nttí'- ••••••••••••• tO tO •
Otro.•.••••••...•. SaturninIJ '\.;nrtin Pintadu....... •...... III 1\'0 rOJo.
Otro....•••••••... Se1n;;ti:lIl ';('jías IJí::z .. ·.......•..• '.: ..
Otro.• ·•.•.•.....•. Satnrnino l'ú,.¡1a Fern;lndez..........•. '.
Otro. " ... ; ••.. ,. Serafín Jal'ama Gareb .. , ., ....• ~ ••.....
, Otro ..••• , ..•• , •. Silveri() I'elia Gil. ............•...•.•.2.° Reg. montado de Artillena .. Otro.••••.......•. :Simón Ga]i!n Gutiérrez. ' .•.•. " •..•. ,.
Otro..•••••••.•.•. Toribio Bn1,a<;ar Hamírez .... , .•.• , .....
Otro ...•••... , ..• Vicente l\Ial'tín Serrano •..• , ••.•••.•.
Otro , •. ,. o. Angel GO/1Z:ilez S;lllehez .•..•.•........
Otro " Bernardo Carda Rodríguez. , ..•......•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Gabino Gan;Ía Fl'(~che , .
Otro " ;\Iariano l\ieto S:lIlchez...•....... , .
Otro Juli:'in rari\~n te Rl)jo , , .
Otro .••••.••..•••. C:lJ1oido Pércz He.-rn:'indez .•..•..• o o • o •
Otro , •••••• Cipriana S:111Chcz :\iora1. .•.. " .......•
Otro , Secundino Rubio Carrua o ••••••••••
Otro •• , ••••.•. , •. Fernando lo.cija Vaquero ..•. , o' •••••••1
Otro ••......... , o Leonei;:> Rey Silnt~ Cruz o' • •• •
Ot1'() •..•......•.• ValentlIl Plaza Puhdo o' ••• o'
Sargento .......• " Pedro San? :.Iarín.....•..•.. " .. o •• , •• \ Cl'~z ~e plata del Mérito Militar ('IU dis-
Otro.•..••....•••. Rupcrto Alon5\) Galán .••.... o •••• o •••¡ tmtl vo rojo y la pc-u!;ión rgeDiU61 Ue
T ' Ch'll" F ' , 7'50 pesetas.Cabo ose I l(:a ern:mdez............•.. 01
Artillero 2.° ..•.• " ~ufino q.\~int~ll:~ l'a~.tero o •• o.' •••••••••
Utro r edro A le C,llIOt:lIZ\l .
Otro Pablo Arnácz Echcvarría " •• , .. ,
Otro.•.•.. , •• '•.. " P(:dro Alonso Busto........•..........
Otro. , . , •••.•..•• Pedro A]'oc\~na San :lliguel ...••..•.••.
Otro ..••.....•..• Pablo Bailo Escoh¡lI·........•.•.•• , •...
Otro •... , Ruderieo P,:rez Gal'cía '" •.......
Otro ..•..••••.... Segundo Eehevarl'ía Oehoa o' o·".,
. Otro Sc\'críano Antolín Delamo •••.•..•• , •.
2." Reg. moritl'iiia de Artillería ..• Otro.• ,. o" •••••• Scrapió I'(:rcz Urci'ia .•..... : o,
Otro •......••.... ~~ba,s Agll~r¡'ezabalaGarcía .•.• " •• '" .
Otro " Slmon Arr;;.r;ln Aroeena , •••• , •.•
Otro •..•.•..•.. ,. Secundino Lr)[)ez Pardo o ••• " ••••••
Otro Tom;ts Bilbao I!.mrrcll, ••..•.•...• " ..•
Otro......•....... Tcú/i!o E~IJ:lúla Reguero ......•••....•
Otro ••. ;., ...•.• lTrbcd nandr,~s Oliy;'in ......•.•••• ,.
Otro.....•.•.•.• ,. \~ícent~ º)Ui~lqllílh Sillas ... o: ...... o.::
0\.1'0 • •• '\ '! )ontln .1, lIjil Laso .•...Ot~o'::::: :: : . : .. : V:centc Vidal V¡Ílqucz .. : : : ::: : : : :. : ..
Otro •............ '.fanuel P;¡kmillo Pinzón : . :.
Otro Vicente .\rn;chavakta Mota •......• , ..
Otro Lcocadio Galas }foriones , :.-
ISargento :\Iiguel Denitcz Jiménez, """'. :0::;: ;.:
J \. 'l' ",,0 i; ,\..-tuz de {)Hita dé) ~Ihtroturílaréób dis-Otr·o"., •••••.•••• D, 11 1(l " ,\_.,0. \ \ ..•ct,., o,·· , .••. '( ti~tívo 1"ojo y la peusión meJ1~lIlll de
\ 'll r. •• '1 \.' P, . 7.50 pesetas./. rtl ero 2.' ,ntomo j) al' ln(>/. ,arrueco, \ .. " '1
Otro..•.... , ...•.. C!'ÍstÓU¡'l1 Alualat Alcón ••....
Otro Enriqne <.Juchrall'crís " .. :::::: :::
Otro..•..•••••.• " Federico ll(·ar:ll1 Beltrán •..
'1 1'11 Otro , ..• Francisco García López .•••. : •..•.•.•.
Comandancia de n e 1a, 4.0re· Otro." •. " •.•• , •• Francisco Gómez Gutiél'rC2.:.:::::::::
gimiento mODtado úe Art.4 ••• Otro..•.••••.••••. Godo~l'ecl(\ ~:c:tveraG;;¡n;ía ("
Otro..•....••••••• Joaquln ~!;d" Cchn;¡ .. o o' o , o ti' ~ruz de plata del Mérito ?o{ilitar c.n~
Otro ~ ..•... , ..•.. jo¡¡quln F'~nl~ndezVc~a o'•••• ,. dlstinfi,·o rojo.
Otro..•..•••.•.•.•. Jon<]u1n GOlJza\e7. Lo¡ano. o o ._
Ol 'o J .' ~"l'l",'rl" ¡·lclt¡..,u .l •••••••••••••• 0;,(:: ,.& ~.... \- ." " •• ,. ""
Otro José il're~ F0.lIü ~ :::::::::::::
Otro o ••• José GÚIll~ ,P,.".:~era......••..••.•.••••
Otro , •••• JosP. ~"':'ell() G'¡¡¡ndo
Ot r~"'" ( ", • ••••••••.••••.ro •••••••. o. , • 1; IJ os¿ R\)i~ C,tlc\\\t;!l ..•••• o o ••• \. • ••• ,
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Artillero 'l.o ••• , •• , José Vilaplana POl·cal. •.•••.•... , ••••••
Otro.••••••• "••••• losé vYizcarra .l\.isa ~ " ."." .. "
Otro., ... , .... , .. , 'luan Beltrán :\!atco .....•.•. , ., .. ' •..
Otro.••• ".,"',., Juan nermú<!cz Hijanu .. ", ••.••• , ...
Otro." •••• ,""" Juan Cabrer¡¡ Roda.... , .......•• ,. '"
(}tro., •.• ,.". ,'.,. Juan Gil Am;l':a .•.••.. , ••.••.•••••...
Otro.. , •...• , •.•.. }uan Marlíncz' Alvarez..........•..•...
Otro Juan i\bteo Garda , , ..
Otro , Juan Navarro GÜmez ' ..•...•..•...
Otro ,., •••• Juan Román R(\(lrí~lIez...•.•.•...••...
COlD&l1dancia de MeliUa, 4.° re- °ottro , •••• ',~ ••• ~anl\ell ~ISV~ríAfl¡()re; ..•••.•.....•... ' Crllz de plata del Mérito Militar con dis-
. . t t d d A t & ro.•• , ••• , •• , ' ,. iHanue l\ or.lT'. :I!.'cun. . . . . . . . . • • . • . . f" .
gImieJl o mon a o e r. , •• Otro.... , •.••••••• ;\Ianuell'e:l:tn'ubia PaSCi!a!. ..........• ' ln,IVO rOJo..
Otro.• , •••.... , ••• !\Ii~uel Zamora Lon;nte ..•....•.......
Otro..••••••• , •. ,. Pedro Pucht" Av;,la" ..... ", •....... ,
Otro ,. Pedro Poq\¡~·tBor.a, ........•..•.• , .•.
Otro , .•... Rogclio C::lkgo Lúpe7o .. ' ...•.•.•...• ,
Otro.••...•• , ....• Ricanlo \'ibplan;¡ Bclh.ín..•..•.......
Otro " Santia~o Canillo Gregorio , , •..
Otro ••••.•.••.••.• Salvador Maltlnnac1c, IInellt"ja ..•.••..•.
. Otro' , Tomá" Vill;:¡pueva Estrl!::h. , •...•..•..
Otro.•....•••.••.• Viccnk JO~t~ E"pú;;it<> •. , ..•..•...•..
Otro.""" • "" "".,," "" ?\ianucll'~re.z ~J~!·Uncz ..•.. '" .
. . tcrnz de plata dellHérito Militar con dig-
12.0 reg. -montado de A:tt.a •••••• Sargento ••••.• " Antonio E'-,c"bar Va!d¡da •.• ~., •• ,.... tintivo rojo y la pensióJl. mensual de
. . 7'50 pesetas, vitali~ia.
Art.-, Parqlle re¡:ional Coruña •. Ajustador. .......• Antonio A;¡dc-l S;ínc]¡(>z .•..•.•.•••....
Cabo •••••••• , •••• Antonio l\Iartine~ ;'I[iranda..•...••. , •...
Otro o l\-Ianucl Rniz AIlGrés , o .
Artillero z.o ••••••• Antonio OHra Cí~n(jr:l......•...• o' ••• ,
C!tró De1fín~Za~ah-:r J:-lcgn· o. o o ••••
Cabo..•.... o., •••• Juan (,¡¡rela SerIa..•....... o •••••••••
Artillero z." .....•. Pasc\lal Andr(;t! Aber;ch o ••••••••••
Otro ............•. fu:jo Vi.wda ~t)k;·••• o o.
Otro...•.•••.•..•. }tJ<lIl.u'ín 1~0jg AIlJ:"tí. .. " ..••.•••.••••
Otro o o ••• o. o,, i\!allucl Ch:,z'lI-;1 Rodríguez o',
Otro.••••••••.•.• , I!;::idlO Belsa B:tr¡·nt.~hinrl..•••.•••••••••.
e .. A t .. ,1 M 1:11 rf' p m'lx Otro ,\'ligue! Rll'rci.n }\ p;lril'io .•.• , o •••• o, •• o ,Crllz de plata del ~iéritoMilitar con dis-om. r..,.e e 1 a.,1 u o -. O J TI e ¡ . f t', .
t d _. trO, o· lIHn ,-oca C' >r);:n.. In 1\ o rOJo.o e campana o', ,. OtflJ o o o ' Francisco Jurad'> Amnrc~ .
O~ro.•..•••• ,. o ••• Máximo CaJJ111ilJo Po\'(~tla .•...........
Otro.•.••.••• , •• 'o Antonio (;an;ia Jjipt-z .
Otro.•••••••• , .••• AgustíA Lópcz Cortés...........•..•..
Otro••••••••••••• o Félix Ponc~ ji.pénez ........•.........
¡)tro••••••••••• ,. o Francisco GJrcí:t Bolud:t... o •••••••••••
Otro., • : •••• o • , ••• l<'¡'anci~co S. Jr';tquín ;\'!artínez......•.•.
Otro.•. o' ••••••• o o :Manuel T¡¡r:¡zona 1Iartínez .. o ••• o ••••••
Otro..... o ••••••• o Lal11bcrto i\Iamano Sánchez... o •••• o ••••
Otro.••• o ••••••••• Luis Rodríguez Rodríguez..• o • o ••••••• , .
Otro , Constantino n,cas :\Iu.loz o' •••••••
, " • , Too'" '. ~ Cr~z ?e pla~a de! Mérit~Militar con dis-Stlrgento E_tam~la() .k'.l.C\:l. Rodngllcz.......... tlntlvo rOJo y la pensión mensual de
Otro , Juan José Cata,a .'icllé,;................ ¡'SO pesetas.
¡Cruz de plílta~I1\~é¡'1toMilitar con _dis-Otro , •••• Seuastián l\1ir;¡llcs Sandaran . . . . . . . . . . . nnth-o rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo •• o , o •••• , • ,. Santiago Callc García .
Otro.••••••• o •• , •• Manuel Mendizftbnl Llano .
Otro..... , •• , ••••• Aniceto lHolltiel Fernándcz...•••• o ••••
Otro.....••••.•••. Evaristo Carr;tsco l\Ioraleda...••....•..
Herrador de l.lI. •. o' José González Plaza .............•.••••
Soldado de ·1.& ••••• Juan López Arcos .....•...•...•.•....
Otro , •• Eduardo Fernández Heb;·od .........•.
Otro. o Juan León 1\I1lI107. o •• o ••••• o •••••••• o ••
Otro o o • •• Rogclio Gandía Rabadán o •••••••••••••
Otro de :l."•.... o •• Tomás Izq~ierdoD2.beijc .....•.•••. o' •
. .'. itro •..••.••••• o. Florencia Díaz Izquierdo .• , •.. o •• o ••••
~.0r.e8'~W~~~.•. , '. Otro .... , .... ; ... o Julio Santa C;~z .R·Jíz ....•............
. . . . tro•• o ••• o ••••••• Loreto de la ¡.. Olcna ..........•••.....
. Otro José Gabón Curicl .........•.••... o' .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
.. Otro Leoncio Santam:~ríaHernálldez. . . . . • • . tintÍ\'o rojo.
Otro.••••••.•.••• , Rafael Navarro Ce·rezo ... o o •••••••••••
tro .....••...... Julio Torres Toro!lo ....•..•. o ••••• o •.
Santiago Rodri¡::ucz Pércz .
Otro Pcdro Fernánclcz Gallardo..•.• o •••••••
tro Reyes de la 1foz Arriba,; ..• , .•.•. o • o ••
Otro Fránci\'oco Han'cra Serrallo....•.•..•• o.
Otro..·•.•.••..... , Antonio llals(Ta ~~~lnchez ., ....•.. '" ..
Otro o •••••••• ViCéllt\: del Soto :\I'lI'tín.....•......•..
:)tro ' S~"cdal1o :',[;tko l1crr;ln7o o ••••
Otro , Alejandro CJ¡all'\;¡1'i'í) V;.I r~as ••••••..••.
Otro , Nico!á~ C~!I'cro AjenJo " .
Otro l_ol'cnZ0 P;¡jlh']n Rodrí~ucz .....•.....
I Otro.•• 0 ••• 0 •••••• ¡Juan Robles Machado .............•...
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Soldado l!le 2.3.. ~ ••• Elllogio Zancada Acedo ..••••• : .•• '••' .•
Otro.••••••••••••• Vicente Martínez ?tlira ••••••••••••...•
Otro ••••••••••••• Ubaldo Castro Altla.•. o •••••••••••••••
Otro.••••••••••••• Vicente i\larcos IIernándcz•..••.••••••
Otro ••••••••••••• Pedro Quirós Ramírez .
Otro Mario Fernández Pardo ••••••.•.••••••
Otro •••••• ""••••• JOl:ié Cau:;in .i\Iuñoz .
Otro ••••••••••••• }lanuel Crespo Porto .•••••••••.•••••.
Otro.. • • • • • • • • • • •. Ricardo Aguado Cruz .•.•.••.•••••••••
Otro Prudencio D!uz 1\Iauro .
Otro ••••••••••••• Francisco Ci\banillas Chamizo •••••••••.
Otro ••••• ; ••••••. Lucio 1\1lI1:J de la Orden.••.•• o ••••••••
Otro lVlaá:mo C¡tbez:~" Fuentes•••.••••••••••
Otro ••••••••••••• Gregorio !\Inrlfnc¿ Cü:ncros.••• " .
Otro o •••••••••• Pedro Garrido l\Iartínez •••••••••••••••
Otro JOBé Rodríguez Vázqucz.••••••••••••..
Otro.••••••••••••• 1\1ignel ]oga 1>:l7. •••••••.•••••••••••••.
Otro.•••• o, •••••• o Mi¡{uel González Velaseo.•..•••••••.••.
Otro.•••.••••.•••• Eduardo i\Iatador ••••••• , .
Otro Matías·Lópe1. o .
Otro.•••••••••••• ,. Ildefunso Cortl:::, .
Otro Santiago Plicg"J .
Otro.•••••••• f" , ,,, Bernardo López Galindo •••• , •••••••••
Otro...••••.•••... CirilC' Rei'"ráinz Casas ••.••••••••••••••
Otro •.•••••••••••• Manuel García L6pez.• > •••••••••• o. o ••
Otro •• lO •••.••••••• Claudio l\lmán Pi\gé.••••••••••• o•••.••
Otro •••••••••••.. Santiago Casado Redondo •••••••••• "••
Otro.... o ••••••••• Joaquín Pachecu Fernánuez o •••••••••••• .. .,
_ . ' ícruz de plata de! Mérito Militar Con digo
:>argento •••••••••• IndaleclO CCiltCilO Díaz.••.. 0 •• o •• O" • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
'j' 50 pesetas, vitalicia.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con
Otro ••.•••.•••••• reoelaro Chai<~ del Hoyo•••.•• o....... di"tintivo rojo y la pensión mensual
. . de 7'50 peseta!'.
rJ.O rego mixto de Ingenieros ••.• Cabo •••• o •••••••• Gabnel Ubeua Cansenso.•••••.•••.•••.
Otro..••••••.••• " Antonio Rolando Pinado.•••..•••••••.•
Otro o •• o ••••••••• o Argimil'o Scbaslián l'alomcro.• o ••••• o •
Soldado de l.a Atilano Pozo Pérez......•.•••••.• o.••.
Otro..... , " , " Gregorio Fi~\1croa MendÍ\·iI ...•• o •••••
Soldado de 2."••• o, Antonio Rodríguez l":avarl'O..•..••••..•
Dtro..• o. o •••••••• Jaime Domingo CarlJondl. ••••.••••••.
Otro.•••• o •••••••• Alejandro Canales Amo .•••.••.••••••.
Otro .••••••.•• o•. A1kio Romero Illesca3. o' ••••• o. o. o...
Otro •• o ••••• o o ••• Adol[o Jiménez Rodrigue;: ..........•••i
Otro •••••••.••••. t'ongcll\1ora Garda , ' .
Otro ••••••• o ••••• 13runo de Lucas A;nnr •. o • o •••••••••• '.
Jtro ••. o ••••••••• ~osme i\íOI11:OY ~.j;¡rtÍl:e7. ....•. o •••• o •• '1
Otro o •••••••••••• Caj'cteno Lópcz Ga,·cla...••..•..•....•
Jtro •.••••••••••. Dorot.::o Gal'da 2\-folir.ero ..... , .... o" •
Otro •.•.•••..•• o. l'ranci:<co Gil CaEado..•• o •••••••••••••
Otro .•• o •••• o•••• , l'élix Stiez 's;·lCZ••••••••.••••••.•••••••
Otro...........•• , Gonzalo Borrero J)elg;l(io..•...........
Otro. o •••• o •••••• Juan Soble<:hcro Nayano. o' ••••• , •••••
Otro ••••••. o••.• o J llan Cuesta Pére¡r, ••••.. o •••••••••••• o
.f)tro ••.•••....••. J ulián de 1-<:na MiJñoz, ...•..•.••....•.
Otro o' ••••.•.•••• Juan Cdmena "'1artíne7 o..... .. . o. .
Otro. . • • • • • • • . . •. ruan l\Ioreno Delgado •.......•••...... )Cr~z (~e p!a~a ·del Ménto Miht-ar con dlS-
·Jtro.•••• o•••..... José Nogales Día?......•. o ••••••• o•.. , . tmt1vo rOJeo
Otro.••••••••••..• Juan G6me7. Ropero......•..••.•• o ••••
Otro..• o ••• o •••••• Loren7.o Beltrán Fernánc1ez .•. , •...•.•.
Otro. o ••• o•• o ••••• ;\{atías Barchiso Fresno .
Otro. o •••••••••••• )lelquiades García González
Otro. o ••••• o •• o •• Nazario Castiblllnqui Garda.: : : : : : : : : : :
Otro ••.••........ Plácido Mona GÓmez•.•..••...•. o •••••
Otro o..•••.•••••. Pedro Pérez Oehoa o ••• :
Otro • o •••••••• o o o Pedro Jiménc7. Salcedo ..•• o
Otro ••••••••..•.• Teodoro Garda López ... :.:::::::::::
Otro o............ Víctor Hernándcz Morales
Otro • o ••••••• o •• o Víctor Ramillete García. . .•.••.••••...
Otro •••••••••••• o Vidal Salmerón Plaza.•.. : . o •••••••••••
,?tro Jt:;n~ro Antón Gutiérrez .. :::::::::::::
Conductor de l.a•• o Blblano Hellín l\[artínez.
Otro. o ••••••••••• Catalina Bravo Sánchez.:···· .• o •• O" •
Otro de:!.a •••••••. ~nsel!D0 Nav.,eerrada Riv:~r·;.:::::::::
Ambulancia montalía de Sanidad Otro .•••• o o ••••• • Eul?g.lO López Garcí:t. o ••• o •••• : •••• o'
Militar n.o l •••••••••••••• o oo Otro ••.. o. o •• o •• • JerOl.umo Sant.os ~~stévez..•.•.••.• o •••
Otro ••••••••••••• l\~áxlmo ;Roman I'uentesecao o' o•.•••••
Otro •••..• o • • • • •• Rafael Diana Martínel..••• o
Sanita.rio l." .••.••. Vicente Conea Salgrtdo. • .••••• o • o ••
Otro 'J.o •• o ••••• o.' Cunrado G'Iti érrez Panad~;'~" o•.•• o. o.
\ HERIDOS , ..
Reg. Caz. Lusitania. 12 de Caba~lTrompeta·•..• o ••• , Nemesio Martín Carra.:>co......••••.•••{Cruz de pJa.ta 4er Mérito l\lilital' con dis-
Heria ••• o., •••••••••••• o••••• JSoldado de :l.a ••• o' Serafín Barrios ilarrios tintivo rojo y la p6n15i6n meusual de
\ •• o • • • • • • • • • • • • • 7'JO PCMlMftS, vitalkili.
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______cu_e_r_p_OI \ Clasos NOMBl~ES BecoSllp8UIII
XII Cruz de plata del Márito Militar con dis.Escuadró~Caz. ~c Alfonso • Soldado de 2.a••••• Manuel Fcrrer :l1elgares............... tintivo rojo y la pensión mensual de
;!! (\C Cahallena ••••••••••••• j 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro de I.a•••••••• Ju.lián JimC::nr.z l\l:artlnez•...••.•.•••••• ~ ,
Otro de 2.a •••••••• Ventura Mu¡'ioz García •••.•.. 1 •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!-
Otro.••••••••••••• Julián Mateo Amadeo. . . . • . . . . . . . . • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Rf:<I. Hús. de Pada, 1') de Caba- Otro.....••....... Juan Cruzado Ruiz ..• , .••..•• ,........ 7'50 pesetas, vitalicia.
llería .....•....••••••••.•..• Otro.••••.......•. José Ruiz l\Iéndcz.•.•••.•...•••••.••••
Ot D . DI" (1\1 . , lcruz de plata del Mérito Militar coaro.............. onllngo <t.1C) mce.o.............. d' t' t' . 1 '6 I
Ol ' r· R d"" .. \' <:r' 15 ID 'IVO rOJo y a pensl n mensua10 ,oa{jum "O Il,;\\C.. e,.,.\............... d' t 't l' ,
I - . e 2 50 pese as, VI a ICla.. . teruz de plata del Mérito l\iilitar con dis-
A<1ministraCÍl.n !\Iilitar•••.•... '11Otro....•••••••••• José Pérez Orlas.. • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . tinti,'o rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
~ a amhnlancia Sanidad l\IiIitar.. 'lSanitario., .....•.. Bcnito Pércz Canalero•••.••••••••.••• {cr~zt~e pla~de~ Mérito.~ilitarconl<l~-íi'Jll Caz Ciudad Rodrigo, 7 .... ,Soldado de 2.a ••••• Manuell\Ioralcs l\Ionzálvez., ••....•• ~. l~ol\,°esreoJtO y ~talP~~SlOn mensua e
. . 1 . . . 2,:> P as, VI ICla.I '
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Cirmlrzr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á i do á las operaciones realizadas por el Ejército durante la
bien confirmar las recompensas otorgadas por el coman- campaíia de Melilla. .
dantc ell Jefe de las fuerzas dcl ejército de operaciones I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en Melilla, á .las clascs y ~arineros que figur~n en la .si~ 1de~ás efec~os.. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a·
guicnte relaCIón, que empIeza con D. AntonlO Bartoh y , drtd 27 de Jumo de 1910.·
termina con Andr.és Rey, po: ~u distinguido comporta- I , _ .' ~¡ ~ZNA~ : .~:
miento y extraordmarios serVICIOS prestados, coadyuvan- I Senor..•
Relaci6n 1:tC se cita
Clases ::\O~llRES ltecompenaal
~e<Tllndo contramaestre "raduado..•.••• n. Antonio Dartoli...•......•.••.•.•••
" " IS·
'
d I~ ., ("~e~\\n<lo c0ntramaestre .•..•.• ,' ....•• '. <~\:a. al' .rclJo ,omcz .•.•.....•...•••
Otro , • . lJigmlfJ Glao Garda••.•.•.•.••.•....•.
Segundo condestable•. '.' ...•.•...•.•. Gon7.alo Je!'('~ Sol~t". •••• , , ., . , •• , .•• , •
Otro José H.onulI l·crnandcz•.•..•...•....••
Primer armcro Mariano Abril Ellini. ..
Caho dc mar •••••••••••••••••.••.•••. Celestino Sueicus Santiago .•.• " .•.•.••
Otro .•••••••.•••• , • . • • • • . . . • . . . . . . •• A~l1ador Pa.rdal .••••.••...... , .•......
Otro , ••••..••••............ Ri~rdo F~~g.ucla...•.........••..•••.
Otro. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • •• Jesus Esplllelra....•......••.•.••.•.•.
Otro de cañón.•••..••...•••••..•..•.• H.ain6n Laurido Luciras •••.•..•.••.. ,.
Otro , ••••••.••.••••••••..••.•. André:; Blanco liernándev..•.....•.•...
Marinero preferente .•.•.•••••••..•..• Francisco Martíncz Pérez......•••••••.
Otro , ••• Franci::;co Vidal Garda .•.•.•..••••.•..
Otro .•••.••.•••••••..•.••••••••.•••• Pablo Quero Martínez.....•....•.••...
Otro t En'riquc Veiga .
~Iacstro armero •••.••...••.....••.••. Alfr·r;so Gabancho , ..•..•..........
Marinero de primera.•••••••••.•. ' •... Francisco Picallo Teijf'iro .•••.•...•.• ,
Otro Manuel Alonso ..•.........•...•...••.
Otro.. . . . . . . . . . . . . • • . • • • . • • . • • • . • • •. Sabino López ....••.•...•.......•. ; ..
Otro., .•••..••...•..••••••....•.•••. Manuel l. González .•••..••...... , •.•.
Otro............••••• , ••••.•••.•••.. , Antonio Rodrígucz .•......••.•• , .•.••
Otro .•••••••...••••••••••.•••....•• , Elíseo Castro.....•• , .•....•. , , .•.
Otro <l " llenito Anacabe e d j d 1M'" 1\1'1'
Otro Julián Rentería. . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • • ruz e p ata e ("rIto' litar con distinti\'o roj<t.
Otro ••••...•......• ,; •...••.•....••• Ricardo González Fcrn:.ndez .
Otro •••••••••••••••••••••••.••....•• BartolomC: Bclmonte... ,., •.•.••••.•••
Otro •••••••••••••••••••••..••..•••.. Ignacio P. tle rvludelaga......••.•.•• , •.
Otro José Rodtíguc7. Frcirc .
Otro •••••.• , ••.•••..•••••.•.••...••. Daniel Garabieta ....•....•..•...•....
Otro •••..•..•••••.••••••••••...•.••. Juan Martínez ..•..•.•••.........•....
Otro ••••••••••••••••••••.•••...•••• ' José Montero ' , ...•..
Otro, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • .. . • • •• Adolfo Piñe-iro ..
Otro '" i\'Ianuel Santomé.· .
Otro •••••••••••••••••.••••.•.•....•• Cecilia Val. ....•.••...•.....••.....•.
Otro••••• , •.•••••••••••••••......... Diego Cervantes ,
Otro de segunda José Sánche7. Suárez .
Otro •.•.••••.••••••••••••••••.•...•• l\fodesto del Busto..••••..•..•.•.••.•.
Otro ..•..... , ..•.•...•••.•.•........ Juan Arenaza.••..••...•..•••••....•..
Otro, .•. " ..•.••• , . . • • • • • • • • . • . . . • • .. Pablo Sáez Rojas ..•.•....•••..•......
Otro ...•.•• , ••••••..•.•••..•....•... ArttlrO Stlárcz.......••...•.••••...•••
Otro ••• "••• , ••• 1" •••• , •••••••••••••• Salvador Gllznlán..••.• ; ••••.•.•• , ••••
Otro .••••••••••••••••••••••••••••••. Joaquín Diégncz••••...•......••••.•..
Otro •••••.••••••••••••••••••••.•••.• Juan ·~{oreno .••.••..•....••...•. '.••..
Otro f ••••••••••••••••••• NicoLlS Rodríguez .
Otro •••.•..•••••••••••••••••••.••••• Antonio FOllsido ...•.......•••..•....
Qtro .••.••••••••••••••••••••••••..•• Jlla!} Castelló...•.•.•••.• , •••.•.•...•.
Otro: :'.-:;',.<. :: AQdrés Rey.•....••••..••.••••.••••••
Madrid 2;) de jumo de 1910. - .. '!1! _ '_.".' ,. :&omltl . ,.J.
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AZNAR
Señor.....
vando á las operaciones realizadas por d J,~iército durante
la campaña y al servicio de convoyespor1<Iar Chica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E..ffiu~hos años. J\h·





='-"~TfFcutar. Ex.cmo. Sr::-"Ei r~ey (q: D. g.) ha tenido á
bien confirmar.las:f'écompensas otorgadas por el Com:'.n-
",dant.e:en~J-ef-e-de,I~8,fuerzas dcl ejército de operaciones
. <;n.~JelUl~,á las.. (?las~sy marineros que figuran en la si-
·gu:~\;nt~;rela.ciól1,que empieza con Vicente P¿rez Soria y
termina con .Cipriallo Castro, por su distinguido compor-
tamient<? y extr~qrdinarios s~rvicios prestados, coadyu-
. ~..:'
Relación que se cita
Reccm¡>e)l5R8I
... ~. .. . .. Clases .. " ~O~IBR ES 1 _
.Segundo con trau.lac."tre .. "...•.•.•..•..... \\ !cen te Pé~'cz Sor!:!.. . . . . . . .. .
Segundo condest'\Ne .•.•••••.••.. '.... RIcardo Oqales rIta ..............••.•
qbo de cañón ...• '.',' •.•••..•.••••...••.• Pastor Ponce .
Ob·6'dé mar .•.• n • ; iJ~)sé. Fernández Rodrígl'e:c: '" .
Otro ¡Enrique Moreno, .
Marincro p.r('.. ferente. '.' '" R.icardo Ganzález Fernánr~e:t , '" Cruz (le pl ta dcl u J:'t '''Tt d' t' t' .
O . .. . _ _ _.. - _.... 1\" t·' F- '" \ a men o 1HI..1 ar con IS 10 1VO rOJo.. .. tIa ; , -....•••••.•..••...•• , IC ollano rll?"a ....•......•..•.••••.
Otro pnmero .............••..•.•..•. ¡l\fau.uel pó!l'daV1I~ ..
Otro , ......•..•.••..•.•••.. :'I[auue! Torrente•...•.....•.•.•....•.
Otro :'I[anucl Francisco Gonzá1",.: .
Otro ! ..............•...... 'IAntonio S1rachega.. . . . . . • ••. .. . . . •. . . .
Otro sc"undo ......................•. Cipriano Castro ................•..•••
.' , ..~.. . . .... ..... . l '.
• • •
AZNAR
dos en la Comisión topográfica de l\Iarfilecos uurante la
campaña de l\Ielilla, desde el 14 de ago5to hasta fines de
noviembre de 1909. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
drid 22 de junio de 1910.
CiJ'culizl'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
ti bien confirmar las recompensas otorgadas por el Co-
mand;ulte en Jefe de las fuerzas del ejército de operacio-
n~s'eri 11eiiJii,á las cIases é individuos de tropa que figu-
ran en la siguientetelad6h, que empieza con el maestro
de taller'de I.a clase Luis García de la Guardia y termin:l
COn el soldado Antonio Balaguer Granel, por su distin-







Cuerpó9 clase. KO~.BRE9 ReCO'llpensM
\
. .. .. Cr177, ~e plata dell'l1{'rito l\IiIital' con di;:.
:'IIacstl'o taller dc I.~ILl1IS Gal'cla <le la Guardia............. tmhv'J roJo y h pensión mensual de
T • • 7'$0 pesetas, vitalicia.
Otro de 2." kalentm :\J:¡,lZano :'IIanzano .••.•.••.... \EmpleO de maestro de taller de J."
I .. Cruz de plata del1\-Iérito Militar con di,,-Obri.:rú ¡le 2." .Juan BlOse,1 Cayerols.. • . •• •. • . • . • . .•• . tintivo rojo y la pensión mensual de'
Bri¡::ada Obrera y Top0grMic~1 ~l.elJI. _" 2'50 pesetas. .
Cl.lc::rpo de E. 1\1. - ComlSlOnIOtro.• ..••....•••. !~~IS. Arall(~,~;azar~; ' ..•...••... \Cr~z ~~ pl:l~a del Mérito :'!ilitar con di:;~
IllJhtar de J[;IlTUCCllS •••.••.•• Otro , '1:\!11I'1l~ ~I("~,,::; !'>ul,.m•.,' ....•.••.....••. 1.;- tlJ1t~\O 1,0)0.. .. .
Otro Cario;;, G~~l ~tn GucnclO .....•.•.•..• 1Lmpleo de macst,o de taller dc 2:'
Otro !Pascl:al BUI' ,_apr.blo ,
Otro )-'I'ancisco T)í:'l lhrccJ6 .
Otro 'Enrique de Cija .............•••....•.
Otro..•.•.•....... !En riq!le 1{(Ji\ríguez LÓ1" z .
. . Otro...•........•. ¡Víctor Fcrn:lndez 1- Fl,rnández , .
. ,.?>Iac:;tro de l." .• , .. ¡"Ianue! Rod1'Ígl1'~z·Sánchcz , . .. .
. . .'~ d"l 'Jtro de 2.~ .••••• '.' !M;¡nuel Pérc:;. Calle ............•...•.. \
• 11 4era ~ 10 Qti'ra\lca '- \. o.. .... .., .... 1 _ .t' • • • .,Dlll"ada Ohx ) P C'c .." Otro _ IEduardo Pl.LYO :\I;¡t"u"a ¡Cl uz (.e plata del !VJ'_1'¡j:O ;\-IJllt:J,T con (liS-
Cut:rpo de h. l\~. - oml~llm Obrero de l." I:\[artín SaL,ar Hierro ,. tintil'o rojn.
lllili!ar en la sCCClón dc Foto-lot.·o de 2.a .•..•••• IRafael GCJI:' ,¡:<:z :'Ilolln;¡ .
;:raft:! ............•.......... 'Otro....•......... 1\:icente S;u:tos Lloreute .
Otro :(,onzalo ~o\'(;\IaOtero, . , . , .
nón. Caz. de Figucras .•. , •••.• _¡Soldado ¡Anas~asio C:t.ileja y San?; .
Idcm i<.l. <.le Madrid _•....... Otro !Ag~plto <.I,? J;l Dehesa Perc~ _.
.. • ~1 I'l! ,Otro 'Jesus IzqUIerdo Romero '" .•..E~c\.ladr\)n Cahallcna de .1 e 1 a. ¡Otro 1
1
Antonio B¡¡j<l(;ucr Granel ....•.•....... 1
I •
Madrid 22 de junio de 19 10•
., , ..
Urctt1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones
en lvrelilla, á las clases é individuos de tropa que figuran
en la siguiente relaci6n, que da principio con el sargento
Anael Valle Gaisau y termina con el soldado Antonio
Ze~I~9 N~h:..'!~LPor~uQistirguido comportamiento y ser-
vicios prestados en los c?~voyes efectuados en tos camio.
r.e::¡. ': 'carrllajes a:.xtomóvilcf;, d>2sde el 20 de agosto haflta
el 19 de diciembrc de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su cpnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la4
drid 22 de junio de 191.0.
AZNAR . _
Señor ••.
© Ministerio de Defensa
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RecoJnpcnns
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Relación que Se cUa,
Cuerpos Clases KOMllREB I
_-1---1---------
"o (T M' -t d 1 (f - • ISargcnto •• , •••• o' An~el Valle Gai:"au ••••.•••...•••••••. \
... re,.". lX o e u,.,emeros.••• 'lSoldado de 2." ••••• ¡Antonio Sambcat Auglada .
. Artillero 2.° ••••••• Antonio :ascuaJ Colomé...•..•••.••.•. Cr~z?e pla~adel Mérito Militar con dis-
Otro Onofre C"sanoya Crcmade.. • • • . • • • • • • . tmt1vo rOJo.
Otro Felipe Rico Codcs<ll. ••••••••••••••••••
Otro..••••••.•••.. Camilo Bastos Ruá.••. _••••.•••••.••.•
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento D. Leandro Martín Calvo.............. tintivo rojo y la pensión mensual de25 pesetas.
Comandancia Art.a de ::\Idilla ••• Obrero ajustador... 1> Ciriaeo Lanosa Izearatc. ........•..• j .
Otro o,...... ~ Antonio Ros~t Ballesteros.. ..•..... .
Cabo de obreros ••. Leo\-igildo Vaquero Orive .
Obre;-o aventajado
ajustador D. José Caldorón Fcrnández .
Cabo........•..••• Julián Cortés Jofre .
Artillero 2.° ••••••• Regino Navarro Cumplido .••.••...••..
Otro ?lIigucl V{:zque¡: I1-urreta. .••...••.••.. "
Otro.•••••••.•••.• Carlos ;,vlartír. ~üll:tín .
Administración militar.- L" CO-lC b J C t 11 • Cruz de plata dell\lérito Militar con dis-
mandancia de tropas......... a o.............. uan as ro: ane.;.••••••..••••••••••••. tinti:vo rojo.
Artillero 2.° ••••••. Severo l\Iartínez Fuentefría •••.••••••••
Otro •••••••.••••. :\lariano Lorenzl.l González.....••••••..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Aniccto Gómcz Vilariño .
Otro •••••••.••••• Andrés Ruiz González .
Comandancia Art.a de l\Ielilla , .• Otro ••••••••.•••• Mclchor Cervcr3 Cen-era .
Otro ••.•.••..•••• Domingo Casal ;:,Irrtrr .....•..•...•.•••.
Otro........•••... :Manuell\liranc!:l Suárez ..••.•.•••..••.
Otro Eduardo Cc!llera Bosmcdiano .
;' Otro Antonio Zep('~':> .\"al\"<1s....••.••...••..
I I I
-------_.....:..._.----------
Madrid 22 de junio de 1910. ---- ~'._.H.....rJI·a·.._lII:IICIlIIOl _
Estado Hc~or Central del Ejército
ESCUELAS, PRACTICAS
Circular. Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponel' que en el presente año se efectúen Escue-
las prácticas de Infantería, en las que se observarán las
reglas siguiertes:
1," Llevarán á efecto dichas Escuelas prácticas 15 re-
gimientos de línea (2 de cada una de las regiones primera
á sexta inclusive, 1 de la séptima, otro de la octava y otro
de Canarias), 4 batallones de Ca2adores (2 de la primera
regi6n Y:i2 de la cuarta), y 2 secciones de ametralladoras
(1 de la primera región y otra de la cuarta).
2." Los expresados cuerpos serán designados por los
respectivos Capitanes generales entre los que no hayan
verificado Escuelas prácticas en años anteriores.
3." Las Escuelas prácticas se llevarán á efecto en los
mes(;s de ,;;eptiembre y octubre, durante un período de
diez días para los regimientos y de siete para los batallones
de Cazadores.
4.'" Para los ejercicios prácticos se ol'ganizarán los
cuerpos CClO el número de compañías que su fuerza per-
mita, de modo que, por ]0 menos, cada una de aquéllas
forme con 120 hombres. Las compañías que falten para el
completo de un batallón se representarán por sus oficiales
y cla5es.
5." Dichos ejercicios prácticos serán de conjunto y re-
ferentes á los estados de reposo, marcha y combate, de
modo que en cada uno de ellos se integren cuantos ele-
mentos deben intervenir en la realidad, concediéndoles ]a
importancia que en sí tienen y en relación con los demás,
es decir, que en los combéLtes se practicará la táctica, el
tiro, la fortificaci6n, ia utilización del te~reno, el enlace
de las diversas unidades, el municionamiento, cte., efec-
tuándolo todo en su dirección y ejecución, con ]a misma
minuciosidad y atención que cuando, por separado, la
instrucción se refiera tan s610 á una de esas partes ó ele-
mentos; otro tanto ha de hacer;;e en los ejercicios de vivac
ó acantonamiento y en los de marcha con objetivo táctico.
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En todos ellos las distancias únicamente cleben ser cono-
cidas, exactamente y de antemano, i)or el director del
ejercicio.
Estos se contraerán á dGS Ó tres fases del combate;
l;:s unidades se supondrán siempre encuadradas, asignan-
do á cada cual una misión clara y determinada, sin que
se las obligue á realizar lo que salga de su esfera de acción
ó no sea apropiado á su efectivo ó situación, ó resulte in-
nrosímil.
Los temas serán sencillos y se expresarán clara-
mente en ellos: el ohjeto y la situación, propósitos, fuerza
y demás noticias del enemigo que se consideren pertinen-
tes,}a situación general de las fuerzas propias )T, dentro
de est?s, la de la unidad 6 unidades ejecutantes, así como
la misión de todas y, en particular, la de estas últimas. Se
preferirán los temas de doble acción, aunque se efectuarán
otros preparatorios contra blancos, bicn empleando fuego
l~al Ú simulado. Tamhién se efectuará algún ejercicio de
combate de noche y otros de embarque y desembarque
por ferrocarril.
6." En cada ejercicio habrá un director, que podrá
!;er el jefe del cuerpo ú otro en quien él delegue, el cual
conserv.ará ]a facultad de variar las circunstancias del su-
puesto, para que, dando lugar á lo' imprevisto, se desarro.
He la reflexi6n y la iniciativa de los ejecutantes.
El director tendrá un cl'Oquis del terreno con loscmpl~zamientosde los blancos 6 situaci6n del' supuesto
enemIgo, y será el encargado, con los auxiliares necesarios,
de la rnoniob:·a. de blan?o~. También tendrá á su cargo el
marcar la pOSICIón 6 poslclOnes que han de ocupar los blan-
cos, la disposici6n en que éstos han de situarse y el númerO
y claRe de ellos, procurándose que la representaci6n del
enemigo se ac~rquepor todos conceptos á la realidad y esté
en COl1sonanCla con el tema que se desarrolle, establecién·
dose, en casos precisos, un convenio especial para que
t.odos sepan el valor y la significación de los objetivos
e.mpleados, y sea posible fundar en dates ciertos las dispo..
. slCIOnes que se tomen, así como juzgar de ellas.
7.a. En la ejecuci6n de los ejercicios se dejará á cada
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grado de la jerarquía la prudencial iniciativa que le
corresponde, para que sea posible acostumbrar á la rc-
flexión y á tomar disposiciones rápidas é inteligentes, y
por ello no se detallará lo que dcbe hacer cada coman-
dante de unidad, bastando, en general, fijar su misión y
el objeto, ni se inmilscuirán los superiores en la ejecución
de los inferiores, á menos de comprobarse manifiestos
errores; exigiéndose, en cambio, estrecha responsabilidad
por lo que cada cual haga.
8." Terminado cada ejercicio, y antes de pasar al si-
guiente, se hará la crítica de él; los ejecutantes, de inferior
~ superior, darán cuenta minuciosa de lo que hayan hecho
y de las razones en que le> fundan; el director del ejerci-
cio hará después el resumen y formulará su juicio, indi-
cando claramente los aciertos y los defectos, si los hubie-
re, así como las deducciones que el ejercicio haya puesto
de manifiesto.
En la crítica se evitarán diyagaciones, y los jefes yofi-
ciales que hablen se ceñirán al objeto de que roe trate, sin
extralimitaciones de ningún género.
9." Para que practiquen los cuadros de todas las uni-
dades de cada cuerpo, los ejerclcios realizados como dicen
las reglas anteriores, se repetirán después con la misma
fuerza, pero con los jefes, oficiales y clases que en aque-
llos no hayan tenido cabida; los temas, si bien distintos á
los ya efectuados, tendrán análogo carácter que éstos.
ro.a Los ejercicios se realizarán en terrenos variados,
utilizando, al efecto, campos eventuales. Los Capitanes ge-
nerales dedicarán especial atención á que los cuerpos dis-
pongan de tales campos, para lo que harán uso de sus ex-
tensas facultades, recurriendo al patriotismo de las auto-
ridades civiles, al objeto de quc los faciliten y cedan gratui-
tamente, y tomando cuantas resoluciones estimen eonve-
nientes sin previa consulta; los jefes de cuerpo, asesoran-
do y secundando estas gestiones, estudiarán, con la venia
de sus superiores, el terreno de las cercanías de sus habi-
tuales residencias, y si es necesario, se alejarán lo que sea
preciso hasta encontrar campo á propósito, concediéndo-
se, para ello á los jefes de cuerpo las iniciativas encamina-
. das á tan importante fin, cuyo buen resultado será mues-
tra de interés por el bien del servicio.
Si hubiese necesidad de utilizar un campo eventual que
exija alquileres ó pequeñas indemnizaciones por desper-
fectos, se abonarán de lo consignado para estas Escuelas
prácticas.
Se procurará que los campos eventuales estén pr6xi-
mas á poblaci6n que permita el acantonamiento del cuer-
po en prácticas con la menor pérdida de tiempo en la ida
y regreso.
En los campos eventuales, cuando se ejecuten ejerci-
cios con fuego real, se dispondrá un servicio especial de
vigilancia que garantice la seguridad pública, procurándo-
~e que no se .interrumpa el paso por caminos y carre-
teras.
u." Los cuerpos designados según la regla 2.n, formu-
larán el programa y presupuesto detallados de escuelas
prácticas, ateniéndose á la cifra máxima de 7.000 pesetas
los regimientos, de 4.500 los batallones de Cazadores y de
2.650 las secciones de ametralladoras, cuya cantidad será
t:argo á la partida de 130,000 que para Escuelas prácticas
de Infantería señala la real orden circular de 12 de mayo
Gltimo (D. O. núm. 102).
Dichos documentos, con el croquis del campo en que
hayan de realizar las Escuelas práctic:As, se remitirán antes
del día 15 de julio á los Capitanes generales de las regio-
nes, por conducto de los generales de la brigada y de la
divisi6n, que informarán acerca de ellos, y con su p&recer
y observaciones los enviarán al E!ltado Mayor Central an-·
tes de primero de agosto.
Para la redacción de los presupuestos se tendrá pre-
l'lente que con la cantidad que se consigna á cada cuerpo,
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deben sufragarse los gastos siguientes: media indemniza-
ci6n 6 plus de campaña, según los casos, á los jefes y ofi-
ciales; plus de campaña á la tropa; ración extraordinaria
de pienso al ganado; transporte de útiles, material y mu-
niciones; alquiler del campo eventual en caso preciso;
19.500 cartuchos de guerra Y 4.000 de salvas los regi-
mientos, y 10.500 de los primeros y 3.500 de los segun-
dos los batallones de Cazadores y las secciones de ame-
tralladoras, que desde luego pueden extraer de los par-
ques correspondientes, y fomento de la bibliot.eca del
cuerpo.
Los gastos de material de tiro que deben pesar sobre
el fondo del material de los cuerpos, no se abonarán de
dichas cantidades. .
12.a Si el lugar en que se efectúen las Escuelas prác-
ticas aleja al cuerpo de su residencia ordinaria, de modo
que no pueda pernoctar en ella, los jefes y oficiales quc
asistan disfrutarán la mitad de la in<1..:mnizaci6n que seña~
la la segunda column:t de! artículo 10 del reglampnto el·
indemnizaciones aprobado por real orden de L° de di-
ciembre de 1884 (C. L. núm. 393), y la tropa plus de
campaña; cuando las Escuelas prácticas se realicen en In-
gar que permita pernoctar en el cuartel, los jefes, ofIcia-
les y tropa tendrán sólo el plus de campaña.
El ganado tendrá ración e~draordip.ariad~ pienso.
13." A los cup.rpos que no tengan útiles de zapado!',
les serán facilitados por los parques de Ingenieros, y para
su transporte, así como para el de municiones, material
de blancos y equipajes, contratarán nueve aclimilas, como
máximo, por batallón.
14.a Las dos secciones de ametralladoras que se dcsig-
nen, habrán de pertenecer cada una á uno de los cuerpo:;
que hayan de efectuar Escuelas prácticas, por lo q lle los
presupuestos y programas de ellas se inc1uir:1n en los de
dichos cuerpos.
Los ejercicios que realicen dichas secciones no tendrán
car::eter aislado, sino que formarán parte de los de con-
junto que el cuerpo correspondiente haya de practicar.
15." El general de caela brigada será el insoeetor dé':
las Escuelas prácticas. •
Igual carácter ostentará, á las 6rdenes de aquél, el co-
ronel de media brigada de Cazadores.
Los jefes principales de los cuerpos serán los directo-
res de dichas Escuelas prácticas.
Los generales de la~ divisiones ylos Capitanes gene-
rales pueden presidir los ejercicios cuando lo estimen con-
veniente.
16.a Todos los cuel'pos de Infantería, efectúen 6 no es-
cuelas prácticas, desarrollarán en el presente año ejerci-
cios tácticos de cuadros, sobre el plano y el terreno, atc-
niénd05e á las instruccioncs que por el Estado Mayor
Central se dictaron en 1908; y también realizarán los ej~r­
cicios de tiro real y los de cuadros, relativos á la direc-
ción del fuego, que circule la tercera sección de la Es-
cuela Central de Tiro.
17·0. Los cuerpos que efeGtúen Escuelas prácticas for-
mularán, durante la primera quincena de diciembre, una
·lac6nica :Memoria, dividida en dos partes: la primera se
redactará con arreglo al reglamento de tiro, incluyendo
en ella á más los ejercicios de tiro efectuados en las es-
cuelas prácticas, y los de cuadros referentes á la dirección
del fuego; la segunda parte se contraerá á los demás pjer-
cicios que se hayan realizado ~n dichas Escuelas prácticas
y á los ejercicios tácticos de cuadros.
I8.a Los cuerpos que no hayan tenido Escuelas prác-
ticas incluirán en su Memoria anual de tiro, el desarrollo
de los ejercicios de tiro real y los de cuadros relltivos á
la dirección del fuego á que se refiere la regla IG.a•
. 19." Con cargo á la partida de 130.000 pesetas an-
tes indicada, se librarán desde luego 1.500 á la terce-
ra secci6n de la Escuela Central de Tiro, para que ésta
""¡ ::
Señor.....
determina cl arto 6:' del reglamento de cIasiflcaciones de
24 dc mayo de ISg1 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
de;ntis efec~os.. ~ios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 22 de jumo oe 19ro.
Soz
p~o~Gnga sean d!shibui,las entre los cuerpos qne m:ts se
distingan en el tiro durante el año actual.
I?e real ~l'd~n lo digo .á V. E. para su conocimiento y
efeccos conslgmentes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1910.
'.. ' ..,.' ':.. .; ::~ :'¡'¡ ~NAJ:
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:.. 'J. ; 'Relación. que se. cita
D. Car}os Groizard Rodríguez.
» Jose Jiménc?' l\!edill<t.
» J03é Rodríguez Abella.
~ E,cIio Jiménp.z Orp;e.
" Alberto Luco Ruiz.
~ Francisco del Rosal Rico.
,. Eloy López dc la I'eiía khazo.
~ José Corcs Cantera.
• Lui¡; Barrcra Lanzaco.
:> Frm::tnoso Prendes Ezcurdia.
> Brígido García Berrocal.
» Pablo Rollano Romer'o.
» José Pérez Cutanda.
,. Ramún Arronte Girón.
~ Pom[>eyo P,;rematcu Pascual.
» Antonio Vcrd Sastre.
» Valero Campos Fcrn¡'indcz.
,. Manuel Toledo Coca,
~ Jacinto Calderún GoJii.
, Cristóhal Coronel Torres.
» Joaquín Gucrn:ro :l\Iorl.'no.
~ Pedro Sancho Sancho.
" Agnstín Uouthdier Saldaiia.
» Manuel Valdi\'ia Gobantes.
» ?lligud Díez OlaYarría.
.> José Chacón Pineda.
» C,í.ndido lra~a~áhal ]'lI¡uvtot.
» José del Castillo López.
~ Pedro Mnrillo Sasiaín.
» Fermín Cerroloza Mcdrano.
» Ramón Iglesias Lópcz.
» José Argemí Cap<levila•
~ Enrique Lúpez Llinas.
» Gabriel Alfambra Echeverría.
» Abelardo l\[ariné Palau.
» JOS(: ~Iaría del Campo Tabernilla.
l> FranCISco .Horr¡'is J<2stc\'<:.
» J1HlIl Ozueta GUC\T,l.
}) f;du;¡roi.l l\f¡¡rtln lhltllná><.
l) Antonio del Castillo Tejad;).
,; Ramón l\fasp;ran Masngllcr.
~ Tomás Chueca Udaondo.
, losó Rabllsa I\Illí10?.
::> ·.~!fons() ~<('!'n;1nd~?' Jc Alba ;'fin~orance.
~ N¡colás Galtana Nada!. .
l> César Moneo Ranz.
» Con~alo Rodrígnez Romco
» Emilio Vilkgas Buenu. .
:' J?.aqll;n :Rúyil"il 'fruyo1&,
.> Vicente Sevil Vi~a.
, Casto i\Iartíucz Gonz¡¡:eL
" Ricardo i\Iartín-Pini]Jo5 BI'IllCO•
. Carlos (ji! Gá;;:,to.
T:ll"¡O lk:nsosa Garc!il.
:.. h~:-nando FC'rnánt1c;t Loa"~a v R<:inoso~ r;11I:-i l\folina Crespo. . - ' .
:;, Conrado Salvndor Gis[>crt
» Emilio Javal,'ycs llt'adelL .
» ]\fa~uel Tomé Izquierdo.
» ¡\JeJilndro Dc:lgado Gerardo
» r~nacio S;le!lz ~larc;:c.t,,~I.\¡, •
~ r~!V1Z:1Jíi Go~(~<:z AiJ,ad.
J l!;ul{cnio Ximén~?' <le J¡¡ l'vl¡¡cornr.
lO GlllJlcrmo Valera l'ci1alv:I•
» José rglesia~ Lópcx,
» Francisco Lli\i1Q hllt:om!cm\a~ Jn!it: Cq!itro Mufjoz. '
;,) Ed1V\:dp !Iloncada Aparicio.
•' )Oi\llUll\ Hlanco-Valdés Alcolauo
:> ~ntol~io Jordi Nápo!es. •
» j' f'll1qsco T.\lCGltl\ ~~\'f1l,
~ Agus~¡n D~\,ós Latorre,
:> Agu~tín Portillo ff'rJ'eiro.
" Cl'~st(\bal ~.Úl)Cz-COl'nejo y Soriano.
¡¡. Gel'ilrqo I'\¡eto Hernál1dez.
10 l\lnnuel Ca~tc\hin i\hlc-::\lal1ón.








Señor Capitán general ele Canarias.
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de G:.l~rra y Nía-
rína.
~;e:;¡or Cat'itrtn general de la cl!l~rta región.
.seiíor Prcsic1e::.... te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 8
de abril último remiti6 V. E. i este Ministerio, promovida
pOI' el sargcnto dcl batallón Cazadores de Fuerteveotura
núm. 22, JosG Betancor Francés, en súplica de que se le
declare de abono para todos los efectos el tiempo que es-
bvo con licencia temporal, el Rey (q. D. g.), dt>: acuerdo
con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 6 del actual, ha tenido á bien disponer que al
m~ncionado !>,,-r;ento le sea abonable, para todos los efec~
tos, el tiempo que media desde el 30 de abril al 30 de
septiembre de 1008, 6 sean cinco meses, con arreglo á lo
preceptuado en el arto Z32 del reglamento aprobado por
.real decreto de 23 de diciembre de 18gó (C. L núm. 358).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
del1t2S efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 óe jurlio de rgro. ,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti
bien declarar aptos para d ascenso, cuando por antigüe-
dael les corresponda, á los p-ímeros tenientes de Infante-
ría cornpr!'.ndi,los cn la siguiente relaci6n, que princip::;
'Con D. Carlos Groizard Rodrfguez y termina con D. Hila-
¡-io Omedes Hern~ndez, por reunir .Ias condiciones que
ExcmO; Sr.: Vista la instanc.:a que con escrito. d~
j :1~ ;l0ril último remiti6 V. E. á. este Ministerio, promo-
vida p-.")r el sargento del 1Jata1l6n Cazadores ele Reus nú-
mero ! O, Julio Día¡, Antb, en súplica de que se le con~i­
~Icre compr'endido en los beneficios que la ley de J." de
junio de IgOg (c. L. núm. ~7), oto~ga ~ las clases de
t!'oP;¡; y rcsultaoG.o que contrajo matnmomo en r 3 del
citado mes sin hab\!r solicitauo real licencia, según lo
prcscripto en el arto 4." de dicha ley; que es distinto el ca¡:;o
flue como precedente invoca, pues el sargento Pedro Gil
¡Crespo, hallándose en bs mismas cirCUtlst;mcias del recu-
lirente, solicitó' licencia y la obtuvo por real orOCIl de
:.23 de jalio de Jgc8 (D. O. núm. 164), y no h:ll>iendo
.\:;").1.ón alguna cjue p~r.mjta dejar incumplido el mencior,ado
•11 1,ÍCU!O 4.", el Rey (q. D. g.), de aC1.ler.do con lo infu;'m:l-
do ,)Ol~ el t:oClsejo Suprelr;o de Guerra y 2\'Iarina en 7 del
actl~aJ" v.! ha ¡;er~¡do clescstimur la petici6n del recurrente.
J)e real urden lo d;~o á V. E. para su conociouento y
(L~~l\I:':s eiectos. Dios gl!Urd.;i tí V. E. muchos años. l\la-
drld Z2 c:e junio ~«: rgro.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Ta-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de León núm. 38, D. Hafael
de Benito y de la Llave, el Rey (q. D. g.), <le acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 7 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Esther de la Llave y l\Jontestruque.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la­
drid 22 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la octava región.
• , í\:zNAP.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IVIa.
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Zona de reclutamiento y reserva de Orense nú-
mero 52, D. Juan Yáñez Alonso, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
18 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Adelaida Gómez Romasanta.
De real orden lo cUgo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1910.
.>lI '" '"
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Senor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y l\Ia.
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo ,i lo solicitado por el primer
teniente del batallón Cazadores de Madrid núm. 2, D. Fi·
del de la Cuerda Fernández, el Rey (q. D. g.), de aClienl0
con lo informado por ese Consejo Supremo en la del ac~
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma~
trimonio con D.a Leonor Arauja Quintero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de junio de 1910.
* '" *
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava región.
.'," MATRIMONIOS.
---------~-~..•'....._---------
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi"':
tán de la caja de recluta de Pontevedra núm. 114, don'
Gregario Rodríguez Torres, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 7 del ac-
• tua!, se ha servirlo concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Mada de las Mercedes Ramos y},fuf.úZ'.
De re"l "raen lo digo á V. E. para su conC'cimiento yr
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1910.
AZ,NAR.
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D. Eduardo Díez ud Connl.
» Juan Losada lIIanteca.
lo' Alfredo ;\lartinc¡; ViJla y Crllvo.
l> l\.Iigllc1 P(~1"ez Alcorta.
» Jesús López Vicente.
~ Vicente Gúmcz :'Ilorato.
• ;:> Jo,;é Diaz Velasco.
~ Au;:¡m5to Cano Orterra.~ Juan Jiménez Orton~da.
» Luis OrUz Santi,;teban.
;:> Agustín Valcra Heredia.
:t ~leja~dro Quiroga Codina.
1> 1- ranCIsco Gutiérrez Prieto.
» Scgismulldo Carcía Encinar.
» José Ruiz Serrano.
l) Arturo de León Alvarez.
~ Jesús Castro Pardo.
l) Adolfo Sidra Hel'rero.
» Antonio Santos AndrclI.
:' Grlbl'ie1 dc Lacy Egllilaz,
, José Bernal Garda.
~ José Redondo Romero.
l) Jo~6 Díil:t llalmisa.
~ Enrique Pancorbo Aragún.
l) Luis Jo,;á de Gomar.
,. Pedro Alonso Galdós.
:t Jaime no,';ch Grassi.
» Rodrigo Echevi!lTía A"'ui!ar.
:> Angel Fernández Oue;ada..
:t Fe¡'naildo Gómez Gomez.
:t Laureano Sarria Robert.
» Adolfo Prada Vaquero.
:t Rafael Ramírez de Dampierre y López.
~ Carlos Pércz Núi'ícz.
b Pedro Donoso Corté".
:> 'Gabriel Vázqucz l\faqllicira.
l> Arístidcs Corchs Pi.
l) Diego Navarro Bayés.
» José García Marota-Cánovas.
» Francisco García Caso.
~ Eladio López de lIaro y Carvajal.
) Gonzalo Guerra Za~tla.
" Gerardo Landrovc l\foii'ío.
:> Fernando Casta.ílún Reguera.
) Francisco Egaña O'Lawlor.
» Manuel Unceta Gutiérrez.
~. Ramón SoJchaga Zala.
» Pablo Alfara Alfara.
:> Joaqufn Benedicto Pcñalva.
:t Sancho Alval'ez <1c La1'a.
» Luis Camps CasaIs.
» Luis Mélida y elc Labaig.
" Carlos Pardo l\Talina.
" Adolfo Neira ?lIaiIll\
:> Rodri~o Pellalosa Merch~n.
}) Saturnino Domínguez Díaz.
• Antonio Gúmez I¡..:lesías.
» Luí,; OIJ1~ Hernándcz.
:, Julián Terán Zarazola.
» Enrique Sánchez Casero.
" Carlos Ducassi Men<1ieta.
l> César :'.la¡;ín de Juan.
, Manuel Elizalde Fernándcz.
, llaltasar Estl'l1ch y Díaz dc Lara.
:1> Eduardo jirnénez Carles.
» Luis Molina Gallmo.
:> José Dcns Alonso.
~ Luis Escario y Pascual de Bonanza.
> Carlos Lubián Gorbea.
» Ventura Castañy Andújar.
» Emilio Gómez laldív;u·.
, David Gasea l\Ionterdc.
, Vicente Vílchcs Cudo.
l> Enrique Quirós Dombrir..
» Héctor Bruna Martinel..
:> Tosé Creus l\Ioscoso.
» 'Manuel Delgado Contreras.
:> Antonio Vega y Montes de Oca.
>' Manuel Ariza y Díez de Bu!nes.
» Julio Sanchís de Rad¡¡,
» Domingo Su:J.rez Arocha.
:> Eloy Martín Salas.
» Juan Labrador Gal1udo.
» Hilaría Omedes Hcrnández.
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~~'=i ~:'_:... Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó á este
Ministerio con fecha ~o del actl)al l promovida pOto el capi~
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Un de Caballería D. Ildcfonso Alvarez de Toledo y Sama-
niego, marqués de Villanueva de Valdueza, supernume-
rario sin ¡;;ueldo en esta región, ea súplica de que se le
con~erta la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo qne determina el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), se ha servido acceder á
la solicitud del recurrente, el que deberá continuar en la
misma situación hasta que le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de junio de '1910.
~ZNAn
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente del primer regimiento de Artillería de montaña;
D. José Ferrater y Tell, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo ~n 10 del actual.
se ha servido conccderle licp.ncia para contraer matrimonio
con D.a Pilar Ducay y Aguilera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 23 de junio de 1910.
~NAl( . '1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.






Señor Capitán general de la. sexta regi6n.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra,
~ "-: crRANs~ORTm)~ ":~" \'; .' ;;:1 ·~1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de mayo próximo pasado, promovida
por el capitán de Artillería de la Comandancia del Ferrol,
D. Florencia Casals Viguiristi, en súplica de que se con..
ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario para
que pueda trasladarse por cuenta del Estado, desde Las
Palmas (Gran Canaria) á la citada plaza del Ferrol, en
atención á que su esposa se encuentra enferma, según jus..
tifica con el certificado facultativo cosrespondiente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 que se solicita.
con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de IglO.
Sectltin de Admlnistrncl6D HlIIIIIl
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 26 de
abril último, por el Ayuntamiento de Villaherreros (Pa.
lencia), en súplica de dispensa de exceso de plazo para
presentar á liquidación recibos de socorros á metálico y
pan suministrados al soldado del regimiento Infantería de
Guipúzcoa núm. 53, Dionibio Delgado Cuesta, durante los
me3es de noviembre y diciembre de 1909, que se encon.
traba en dicho punto con licencia por enfermo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido disponer se manifieste
á V. E., para conocimiento del mencionado Ayuntamien-
to, que con arreglo á 10 dispuesto en el artículo 7.° de la
instrucci6n para suministn1s de pueblos, aprobada por
real orden de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 309), que-
da autorizado para hacer la reclamaci6n que solicita, en
adicionales al ejercicio cerrado de 19o9, una por cada uno
de los conceptos expresados, y cuyos importes serán sa·
tisfechos como atenciones corrientes, por ser de los que
reconoce como de carácter preferente la vigente ley de
presupuestos en su arto 3.°, letra G.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de junio de IglO.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra•
. :... *. '" ' ,,' ' " ,.' ''', . 'G~
Excmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. curs6 ~ este
Ministerio en 2Z de abril último, promovida por el oficial




• J " ••~' ~ "":',:,. ~
IJ':'~; .... _ ._. ~ .:~_: .....:~.,"". '< ~
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los presupuestos, importantes I.240, I.230, 680 Y
314 pesetas, formulados por la Junta facultativa dcl Par-
que regional de Artillería de esta corte para adquisición
de varios elementos, que necesita, para fresar cubos metá-
licos de ruedas y para su instalación; cargándose dichas
cantidades al segundo concepto del vigente plan de la-
bores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de Igro.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante I.329 pesetas, formu-
lado por }.¡ Junta facultativa del Parque regional de Arti-
llería de esa capital, para sufragar los gastos ocasionados
en varias remesas de matcrial; cargándose la expresada
cantidad al segundo concepto del vigente plan de labo-
res del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu:.>.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 19ro.
-------*_IIIIb.... t-it,........ _
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
'" ... ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti es-
te 1\Iinisterio con fecha 14 del mes actual, promovida por
el capitán de Caballería D. Antonio Cobas Pérez, ayudan-
te de campo del general de división D. José Macón, Go-
bernador militar de Badajoz, en solicitud de que se le con-
cedan d(oS meses de licencia por asuntos propios para Ro-
ma, Nápoles y Venecia (Italia), Trieste (Austria), Lucerna
y Ginebra (Suiza) y París (Francia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\1adrid 22 de junio de 1910.
Sección de ArtUlerla
MATERIAU DE ARTILLERIA:
© Ministerio de Defensa




mandancia de esa plaza, D. Eduardo Jarreto Esc¡)bar, en
súplica de que se le reintegre el importe del pasaje de Su
esposa y cuatro hijos menores de edad, que desde esb
corte á Málaga satisfizo de su peculio; y teniendo en co!'.-
sideración h:.s circunstancias expuestas por el recurrente,
y el derecho á p<lsaje por cuenta del Estado que la vigente
ley de presupuestos con:::ede á las familias ele los militares
que cambian de residencia con oca¡;ión de destino forzoso,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Or-
denaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
lo que se solicita y disponer que por la Pagaduría de
transportes de l\ldilla, se abone á dicho oficial el im-
porte reglamentario de los mencionados pasajes, con car-
go al cap. 10.°, a1"t. 4.° del vigente presupuesto de este
2\1inisterio, previa la debida justificación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la­
drid 22 de junio de 19IO.
, 7tZNAR;
Señal' Gobernador militar de :'vlelilla y plazas menores de
Africa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursú ti este
Ministerio en l." de abril último, promovida por el solda-
do de segunda del 7.° regimiento mixto de Ingenieros,
Rah.el Adam Baiges, en súplica de que se reintegre el
importe del pasaje de :Málaga ti Burgos y viceversa, que
satisfizo de su peculio, para poder tomar parte en las opo-
siciones á músico mayor del regimiento Infantería de San
Marcial, núm. 44; y teniendo en .cuenta 10 dispuesto .por
real orden de 2 de abrIl de 1909 (C. L. núm. 74) para los
individuos que hayan d·~ trasladarse á otras plazas, con
obj~to cl~ sufrir examen de aptitud para cubrir vacante
de herradores, el Rey (q. D. g.), de acuel"do con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita, y disponer que por la
Pagaduría de transportes de esa plaza se abone al rECU-
rrente el importe de los mellcionados pasajes, con cargo
al capítulo 10.°, artículo 4.° del presupuesto vigent& de
este ilIinisterio, previa la debida justificación.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1910.
Señor Gobernador mili lar de Melilla y plazas menoreS
de Africa.
Señor Ordenador pagos de Guerra.
" " ti
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
Sle efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter·
cera, quinta, sexta y séptima regiones y de Canarias.
Tril1zsJorl··s que se illdiCl?t!t.
Estltblecimicnto remitente !\úmero y (lInBO (le efectos I EstahIcdm\ento receptor
IParqu~ de la comandancia de Artillería) 250 f\~sile~Mauser, l'~c()mpuestos,con el alza refor-/ . " .
de Cartagena. . • • • • . • . • • •• . . • • • . • • . miloa •...•............•...•..••.•.••.•.•••.• ,Parque regIOnal ele ArtJllena de J\Iadnd.
Id . al de id de Zara 'o'a \400 íd. id., íd. con el íd. íd \
em regwn, . ,~> ~ .•••• '/65 ciljonesde empaque para fusil Mauller...•...... ¡
Idem de la comandancia de íd. de Pam- íIdem íd. de í.c1. de Burgos.
plona ........•••........... , 50 íd. de íel. para íel. i<l .•••••••••••••••••••.••...
ldcm regional de íd. de Burgos .....•.. 2.8,75 fusiles Mauser, recompuestos, con el alza re-I ., .
Jormada .. " ..••.•••• , ...••... ,.,., •.. , •..... Idem Id. de Id. de l\radnd.
Fábrica de Artillería de Sevilla......• '1 3 '°.~o .granadas ()n~i.n~ri,t~~lc.un~ p~red,3'° trazado, i
l.ara C. Ac. de 7 .' cm. 1. l. de eampalla ,
Pirotecnia militar de Sevilla••..•....• 1.000 espoletas de pen:nsÍ,)n, modo 1896, completas
para material de 7,5 CI" ':. 1'. camparla...... " ..
.
Fá.briea de pólvoras de Granaea.·.... " I.o~~ kilogral11cs de pÚ!I'()"il tubular núm. 3, iilia_\IdCl:l íd. ele íd. de S,-,villa.
ClUn 37..•••. , •..•.••.....••• , •••.••..... , .••
ldcm de íd. de 1\1 llrcia , ....••.• 500 íd. de íd., de r mm. F., filiación 10., .•••••.• : •
ldem de Artillería de Trubia....•••• " 3.;)00 vainns metálicas p:Iré' cartuchos de C. Ac. de
7,5 cm. T. r. de campala.....••.. , .• , .•...•...
Ic1em de arma~; de Toledo " 6.000 cartuchos de doble engarce para armamentol
l\Tauset·... , ........• , ••.•........••.•.•... '..• Idem dt, la comandancia de íd. de Tencrife.
Depó~ito de armamento de Málaga.•... 4.000 íel. de íd. íd. para íd. íd .•......•...........
(25.000 cartuchos l\Iauscr de bala puntiaguda conjl." Sección de la Escuela Central de Tiro,
Pil'Otecnia militar de Sevilla JI en:vuelta de hierro cupro niquelado de la casaí· á. dis/?osiciún de la Comisión de Expe-St'ldel. ..•••.••....... , . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . nencws.
I.dem íd. de íd '150 det~nadOl~~s,. expe:ime,~tales, ~a.ra G. R. 7 cm.II.~,íc1. ~e l~ !d. ~5~' de íd., á íd. de in íd. de
con sus COI IcspondLCnle.. espolet.ls .....•.. ' .. ( ¡J. de. ArtIllelJd.
FAllrica de púl\'oras y explosivos dejzoo !,!logramos.~:plastrita" 30. ~ultiplica~oresde), .
Granada { tnlIta compnmHla y 30 cello,", Gel núm. 8 Idem íd. Id.
Madrid 23 dejunio ele 1910.
----- "'='-4 _ AzNAR
Sección de Instrucción. ReclutamIento 9Cuerpos diversos·
DESTINOS
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 21 del ac-
tual (D. O. núm. 133) que la plaza de jefe del detall de
la Academia de Artillería sea desempeñada cnlo sucesi-
vo por un teniente coronel, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar pa1'a ocuparla al teniente coronel de ArtilJe~
ría D. Tomás Sanz Y Sanz, que se halla excedente en la
© Ministerio de Defensa
primera región y en comisión en dicho Centro, conti-
nuando en igual situación, por donde percibirá sus haberes.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. 1\la-
drid 23 de junio de 19ro.
:t\ZNAR:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Gllerra y Direetor de la
Academia de Artillería.







El Jefe de la. l'1eceión.
José Lópa'!: Torrélls




Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido dispcner que los sargentos de banda, cabos de
cornetas y de tambores que figuran en la siguiente rela-
ci6n, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se
les señalan.
Dios guarde á V ... muchos afíes. Madrid 22 de ju-
do de 1910.
R(lacíóll que se cita
A sargento de banda
Cayetano Benito de Pedro, del regimiento Constitución, 29.
Acabos de cornetas
Luis Tresols Vigorr~, del batal16n Cazadorcs Alba de
Tormes,8.
ksé l1arragán Durán, del regimiento Castilla, 16.
Emilio Castro Pérez, del bataIl6n Cazadores de Arapíles, g.
A cabos de tambores
·;<'amiro Laurido ::\rorán, del regimiento Ceriñola, 42.
Luis Ormaechea Zurbano, de regimiento Guipúzcoa, 53.
Fernando Garda Malina, del regimiento Castilla, 16.
:Maclrid 22 de junio de 1910. Tápe;:: Torr/Ils.
Señor •.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se"
gunda, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de
Canarias, Comandante cn jefe de las fuerzas ,del Ejérciw
to de operaciones en :MelilIa, Gobernadores militares
de Ceuta y de l\lelilJa y pla:~as menores de Africa y Or-
denador de pagos de Guerra.
R.elación. que se cita
Sargentos de banda
Pelegrín Palanques MontoIíu, del regimiento Extremac1u"
dura núm. 15, al de Ceuta núm. 60.
Antonio Rodr!guez Martín, del regimiento de Ceuta nú"
mero 60, al de Extremadura núm. 15.
Manuel BIesa Urieta, del regimiento de Alcántara núme-
ro 58, al de Las Palmas núm. 66.
Cayetano Benito <le Pedro, ascendido, del regimiento de
la Constitución núm. 29, al de Alcántara núm. SS.
Cabos de cornetas
Emilio Castro Pérez) ascendido, dcl bata1l6n CazadoreS
de Arapiles núm. 9, al regimiento del Infante nú-
mero 5.
::\lelchor G6mez VilIarreal, del regimiento de Vergara nú-
mero 57, al bata1l6n Cazador-es de Llerena núm. n.
José Barragán Durán, ascendido, del regimiento de Castilla
núm. 16, al de la Constituci6n núm. 29.
Luis Tresols Vigorra, ascen~lido, del batall6n CazadoreS
de Alba de Tormes núm. 8, al regimiento de Verga"
ra núm. 57.
l' Cabos de tambores '. \ :,:: ;,~ '::. e
Fernando GarcíaIvIolina, ascendido, del regimiento de Cas"
tilla núm. I(J, al mismo.
Luis Ormaechea Zurbano, ascendido, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 53, al de Albuera núm. 26.
Ramiro Laurido Morán, ascendido, del regimiento de Ce~
riñQla núm. 42, al de Gravelinas núm. 41.
Guel'la se les promueve al empleo de sargento de banda.
cabos de cornetas y de tambores respecti,"amente.








~9 la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las D6p6ndonoi~ eentrsles
i\:ZNAR
•••
Señor Capitán general de la primera re~ión.
Señores Ordenador·de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Administraci6n i'lHlitar.
* * ...
Excmo. Sr.: Habiéndose aumentado en la plantilla
de la Acaclemia de Caballería un teniente coronel jefe
del detall, según real orden de 21 del actual (D. O. nú-
mero 133), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desigJilar
par:t que lo desempeñe, al de igual empleo y arma, con
destino en el regimi€nto Lanceros de Farnesio, 5.0 de Ca-
ballería, D. Cristóbal 1\10reno Monroy, quedando en si-
tllaci6n de exredente en la séptima regi6n, po: donde per-
r:ibirá sus haberes.
De real orden lo c!igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de Ig10.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordena-
dor ue pagos de Guerra y Director de la Academia
de Ingenieros.
/
. Excmo. Sr.: Dispuesto for real orden de 21 del ac-
tual (D. O. núm. 133) que la plaza de jefe del detall de la
Academia de Ingenieros sea desempeñada en lo suce-
sivo por un teniente coronel, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien nombrar para ocuparla, en comisión,'al tcnicnte co-
ronel de Ingp.nieros D. José Maestre y Conca, que actual-
ment~ presta sus servicios en la Comandancia de Barcelo-
na. quedando en situación de excedente en la prim.era .
rer.;ión, por donde pe>:cibirá sus haberes.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
driá 23 de junio de 1910.
. ., 'AZNAR
Excmo. Sr.: Di$ipucsto por real orden fecha 21 del
. :actual (D. O. núm. 133) que la plaza de jefe del detall de
la AC:idemia de Administración Militar sca desempeñada
en lo sucesivo por un comisario de guerra de primera
clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para
ocuparla, en comisión, al comisario de guerra de prime.ra
clase D. José de Arcba y Aroañaga, que tiene su destino
en la Ordenación de pagos de Guerra, quedando cn situa-
.d6n de excedente en la prKnera región, por donde perd.
'birá sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 5: V. E. muchos años. Ma-
dtid 23 de junio de 1910.
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el
. cabo de cornetas, cornetas y tambores que figuran en la
siguiente relaci6n l de orden del Excmp.• Sr. l\1inistco de la
© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 135 24 Junio 1910 1·7
Francisco Peña Casado, del regimiento del Príncipe nú.
mero 3, al de Navarra núm. 25.
PedroJiménez Sáez, del regimiento de Kavarra número
25, al del Príncipe núm. 3.




Circze1ar. De orden del Excmo. Sr. ?\1ínistro de la
Guerra, los jefes de las dependencias y cuerpos donde
radiquen las hojas de servicios y de hechos de los segun-
dos teni.entes de Infantería comprendidos en el «Anuario
militan del corriente año, desde el núm. 3 al 258 ambos
inclusive, se servirán remitir con urgencia á esta Sección,
copias conceptuadas de dichos documentos, para los efec-
tos de la clasificación de aptitud para el ascenso.
Madrid 21 de junio de 1910.
El Jefe de la. Sección.
José L6pez Torréns
Dirección general de la Guardia civil
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo han so·
licitado, que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Julián Otero Barbero y termina con Antonio
Rosales Guillén, he tenido á bien concederles el ingreso
en el mismo con destino á las comandancias que en di-
cha rel<ición se les consigna; debiendo verificarse el alta
en la próxima revista de comisario del mes de julio si
I V. E. se sirve dar las órdenes al efecto.
¡ Dios guarde á \T. E. muchos años. Madrid 21 de junio
I de 1910.I El Director gcnere.l,I ' .. .'1oaquí1t .5ánchez GÓmez.
I
Excmos. Sres. Capltanes generales de las re~iones,Ba-
leares y Canarias y Gobernadores militares de Ceuta
y de Melilla y plazas menores de Africa.
I
ouerpo. á que pertenecen
R.elación que se cita
Clase. NOMBRES Comu4anol..á que IOB c1••üaadOl
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegio de Guardias JÓv~nes..••••....••.•.. , Joven ..••. Julián Otero Barbero ••••••.•••• Cuenca.
Idem ......••...•......•.....•.......•... , Otro.•...•. Amador López Igual ...•••...•. Valencia.
Reg. Inf.a de la Reina, 2.....••.•.•.•••....•. , ...oldado..•. Joaquín Romero Delgado •.••... Norte.
Idem id. de León, 38.....•....•.... o.•••.... Cabo ..•.•. ~el!tüutoCorra! Arroyo •••••.••. ~ur.
Idero id. de América, 14.... . ......•. o. . •. Sargento. o. Ped~o 0110 Jiménez .•.•.••••••. Navarra.
S.er regimiento mixto de Ingenieros..•........ Cubo «;nrJque Canales Lorenzo o..•..• Córdoba.
Reg. Iuf.1l de Castilla, 16...•.......•.•.••... Otro.. o Manue.l R~..Ir1guez_Fernández(6.0) ~adrid.
Batallón de Ferrocarriles.. '" ..•••.....••.... Otro...•... AntonIo PlOO MUiloz••.. ' .. oo•. (jerona.
Reg. Inf.a de GuadaiajarB, 20... , . o'' .......•. Otro.•..•.. José Egio_Padilla .•. o....•. o.•. Jaén.
Idem id. de la Princesa, 4•......•......••.... Otro ..•.••. Mlllluel Lloré~8 Gi.l .••...••..•. Tarraiona.
ldem id. de Barbón, 17 Sl>ldado Manuel Garcla Octla (3.°) Jaén.
Zona de reclutamiento y reserva de Segovia, 4 .. Otro D. ~ltmón Madrigal Concellón •. Segovia.
B6n. Caz. de Madrid, 2 .........•••...•..•... Otro.....•. Manano Tornero HaBón•..•••.. Gerona.
Reg. Inf.a de Pnvía, 48 Caho M,iguel Pujol Jiménez ~ ldem.
Idem id. de Guipúzcoa, 53 .......•.•.....•.. Otro....... RICardo Gómez Martinez.•..•. o. Navarra.
'1.0 regimiento mixto de Ingenieros•.•....•. '" Soldado Anselmo .Barrón Argudo...... " Lérida.
Reg. lnf. a de Asia, 55......••.......... " Cabo Cayo ~rrlliz MonreaJ •.•.•.. o••. Navarra.
Batallón de F~rrocarriles....••... o o•... Otro (lcegorlO de! Amo Rodrigo. . . . .. Sur.
Reg. HÚl30res de Pavia, 20. o de Caballeda ..•. Soldado.•.. J?~é P~l&cios P~rez ..• o...• r' " Gerona.
2.0 Depósito reBerva de Ingenieros....•....•... Cabo J.1ernaudo PalaCIus Peña•...•... Cadiz.
Licenoiado absoluto ..•.....•. o..•..... " Guardia 2.° Candido üMcia Navas ...••••. " Jaén,
Reg. Inf.t' San Fernando,ll ~argento ll;duardo Rancaño Martlnez .••.. Coruña.
Zona reclutamiento y reserva de Palenoia) 43..• Cabo. ' Bueull.ventura Verdea !:loria ..••. Palencia.
18.0 reg. montado de Art.a Otro V1c~ur Sá.inz de Garay ..••• o...• Navarra.
Comand.a Art.a de Menorca ..•.....•..•...... Otro..•.•.. Jullan l10nzalez Lorente .•..•••. Gerona.
ldero •..••.....•••..••.•....•.•.. o...•.••.. Otro José Vera Hernll.ndez ...••••••• Idem.
Idem..••.•.•..•..••.•...•.•.... '" .•.•.•• , Otro.....•. Daniel Sanchez'Hernández••••.. Idem.
Idem id. de Pamplona...• o.•.........•.•...• Otro.. o•.•. ,VI agencio Lataea López .••..••.• Navarra.
Reg. Inta Sicilia 7 Otro JOl!é Roa Monleón Alava.
Idem Uaz. de Vitoria, 28. o de Cabll.lleria Otro José Medina Sáuchez Jaén.
S.er regimiento roontadode Artillería Otro ll;ntiquiano Ruiz González León.
Reg. luf. 1lo San Marcia'l, 44 ..... : ...•.•.....•. Otro '. ' •.\'luriano Bañuelos Martinezo ...• Idem.
Comandancia Artillería de Menorca ..•.....•.. Otro...••.. Martiu Arauda Martin ..•••.... Zaragoza.
Reg. de Pontoneros ..••........•......... o.. Otro.. , Mauuel Dlll.1 Muley•••••••••..• Jaén.
Bag. lnf.a CastiUa, 16 ; ••••. Otro JOl:lé ~Il.ta üon~á.lez o Hueln.
ldero td. de ~evilla, 33..•..•....•....••.... , Otro...••.. FIanc~!lcoPortlil0 Lara. '" ••.•. Oviedo.
ldem Caz. de Vitoria, ~8.0 de Caballeria ..••. o' Otro. o.•.. o AntoDlo (Jaropos Cabrera •. o•••. Jaén.
Idem lnf.a de Córdoba, 10..•....•..•....•.•.. Otro..••...•\tarcos Na:vacro Fernándl'z ...• o. Idem.
Comandancia Artilleda de Menorcll ...• o Otro......• El!ttlbau Plquer Buj. • • . • . . • • . •. Huesca.
Idem•••...•.. , •.•..•.• , ...•.. '" .••••..•.. Otro .•..•.. JOBé }I~rancu Mata .••••.••••.••. Tarragona.
Bón. Caz. de FigueraB, 6 .......•..........•.. Utro Vwente 8áuchez Rey •...••. oo" Ouadalaiala.
ldem id. de Ciudad Rodrigo) 7 .•...••. o Otro....•. Ildefl>nso Pérez Sánchez .••••.•.. Jaén.
10.° Depósito rel!ervll. ArtllJeria ..•••....••..••. Otro....... VJctur Pér~z Aliaga .•...•..•••• Zaragoza.
8.° reg. montado de ArtiUeria .•.•..•••..••.•. Otro..••.•. JOBé Ora ül1 " ..•••.•..• o.•.•. Barcelona.
Comandanoia de Artillería de Menorca .....•.. , Otro.. ' •. " Juan Martorell FúBter•. o••••. " ldem.
1$ón. Caz. de Las NaviUl, 10.•••.....•..•••••••Otro..••.•. Antonio BotooaGarcia••••••.•.• Lérida.
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Comandancia Artilleria del Ferrol. •........•.. /CRbo. . .. . .. \.1iguel Delgado Fernández ....•. León.
ReJ!;. Artillería de Sitio '" Otro &.t.ban Casillas Garcia.....•... Ovie,lo,
ldem•............... ' ..•.......•. . Otro. . AguI'tln Rt'guero Ar"huetea .•.. , H~n).
ldero luLl\ de Ca¡;tilla, 16. . . • . . • • . . . . . . . . .. . l)tro Fliur:to B."rlri~uez Martin ..••... 1!ero.
í{lg. Lltnc~n.s del Rey, .l.0 de Caballería Ol.ro :)t:bubtian Vigas Prlit .•.•...••.. HarcdolJR.
7.u reg. mlxtu de 1¡:geIJlero8 ..••...... , ..•... Otro VlCeute Cucala Muñuz ...•..... UerOllR
ldem..•.•.•............•................. Otro DliriO Diuz Fernández ..•...•... POI:tevedru.
Hegimiento de Pontoneros ..•...••..• _ Otro Pedro Hernandl'z Nlivarra 'l'hI·raQonil.
Reg. Inf.R l¡;abella Católica, 54•••••.•.....••• Otro•..... , Hermenegildo Oduna Pérez ., Oviedo.
Rfg. Caz. Almans:l, 13.0 de Caba~leria.•.•..... Otro.....•• JOf.lé Soriano A~caire......•..•. Z>lragozIL.
2.a Sección Kl'cUl:'la Central de TIro ......•... , Otro ~anuel MonteslDus Pérez '" Cé.diz.
Reg. lllf.a ~l:'uta, ~O : Otro Antoni~ Segura Ferná.ndez ...•. Idem.
Comanciancla ArtIlleria de CádlZ. . .•......... Otro J ulln Mlllán Jurado .....•...•• Jaén.
Rt'g. luf.l'dl:'18errallo, 61:1••••••••••••••••••• Otro....••. Julio Sánchez RodrJguez •...•.. ldem.
2.0 depósito reserva de Art,I\· .•............... Otro••...•. Ulaudio Arando Mltrt1n .••....•. León.
Reg. lnf.ll Sahoya, 6 Otro....... ~oi8és Hernández Herrt:ro Idem.
2.0 reg. montado de Artillería , Otro Antonio Villapalos Camino Madrid.
Reg. Húsares de Pavla, ~O.o de Caballería , Otro Gon~alo GÓmell Lancho Pontevedra,
Reg. lnf.a Almansa, 1S Otro _" Joaquín Quiñonero Ruíz , Gl3l'Ona.
Licenciado ab¡;oluto .••........•........•.... 8oldado.... Nioolás Gomez MaeEo .......•.. "Iadrid.
4.o depósito. reserva de Artillería..•..••••..•.. Otro••.... , Uoroteo J ueto Pagés Garcla. . . .. limsca.
Bón. ~.a reserva. Alioante, 48 ...••.••••••..••. Otro....... Juan Quile/! J iménez • • . • • . . . .. ldero.
Beg. Art.- de Sitio ..••••••.•..••..••.....•.. Otro..•..•. Dionisio E!:lteban ·Fernández••.. Oviedo.
Licenciado ~bsolu~o.••.•.•.•.•••••.•••...... Otro...•.•• .I!'ulgencio Suvicla Fuentes ....•. Vizcaya.
ComandanCIa Artllleria de Ceuta ........•.•.. Otro••..••. Juan Morales Oltega.. " .•.•... Oviedo.
ldem ..•.•...••. " •••••.••..•..•.••••••.••• Otro•.•..•• Manuel Lópe'll de los Santos. . . •. Vizcaya.
7.0 Reg. mixto de Ingenieros Otro Mnnuel López Tendero •....... Cindad Real.
ComaLdancia Artilleria de Ceuta.•....•..••.. Otro•....•• Fe~nandoGóroe~ Oiaz ......•••. GuipÚzooa.
ldem. _••••••.•••..•.•••••••..••.•••••••.•. Otro..••.•. LUIS Garcia AlcAntaro•....•.•• , lriem.
Idom id. de Algeciras .••..••••••••.•..•..••. Otro••..••. BbUitO l\lartínez GuiJ1én.•.••... Pontevedra.
Belot. lutll Bvrbón, 17 ..•........••.•.......... Otro..•••.• Alberto Vills Ateaga.. " " ..••. Canaria!.
S.er Reg. mixto d~ Ingenieros .•••••••••.••... Otro•••.•.. José 1{oddgue7 Medina ••..••••. Idem.
2.o idem.. • . . • • . • • • • • • • • • • . • . • • • . • . • • . • • • •. Otro.•...• _ Pedro Diliz Perez..•.•.•...•.•. 'IIdem.
Licenciado absolut? ..•.•••...•....••...••• , Otro.••.... A~tonioGómez ~ómez (3.0 ) ••••• Idem.
Compañia aeroBtaCl~ny alumbrado en campafia. Otro.•..... Nlcomedes Roman Duren •.•..•. Idem.
Altas en concepto de cornetas
:Reg. Inf.& de Cantabria, 39 •••••••••••••••••. jCabo ¡José Cuesta García ••..•••..•.• ISoria.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballeria.
Colegio de guardias jóvenes .•.•. _•.. '.••...'•.. Joven .•..• Feliciano Manzano González ...• Caballería S.- tercio.
Reg. Caz. de Talavera; 15.° de Caballería Cabo Dalliel .Menéndez Cuervo ...••.. Idem.
ldem id. de Vítoria, 28.0 de íd... " ...•..•.••• Otro...•.•• \;tanuel López Manzano .....••. ldem.
Idem íd. Villarrobledo, 23 de íd .•.......•.... Otro .•.•.•. Pedro Escobllr Nieves .. ' liem.
ldem •••••.•.••..••.•.•.....•••.....•..... Otro.•..... Manuel GOllzalez Roca ....•.... I(tem.
Ideal id. Alfonso XlI, 21.- de ídem Otro José Rt'ina Páez,...•.•...•••... Idem.
8.1IJ' depóf:lilO reserva de Artillería ...•.......... OUo Juan Homero Milla ...•. ; .•..•. &!villa.
Reg. Drllgonell Montesa, 10.° de Caballería•.••. Otro FrancÍl::co Cabrera l~selló CRbal1ería 5.° teroi!).
2.0 depÓSito reeerva de CaballerJa...•.......... Otro....•.. Martin Monge Caballero.••.••. , IdElm 3.er id.
Reg. Caz. Almansa, 13.0 de ChballerJa....••... Otro JOf:lé )tarin Lipe.•..••...•..... ldem.
Idem id. Treviño, :l6 ídem.. . .•..•••....•... Olro..•.••. Juan Jow·r Segura ........•.... I·tern 5.° id.
2." reg. montado de ArtiJ1E:ria ......••••...... Soldado .... Fidel Ponce Expósito ...•...•. Ponttvedra.
Reg. lanceros Rt>ina, 2. 0 de Caballería .....•... Otro...•... J usn ~artoB Egea Málaga.
5.0 depóflito rel:'erva de Caballeria ....•••....•. Otro ¡ ••• BIas Jlménez Toledano Caballeria 5." tt'rcio.
18.0 depósito reserva de ArtillerJa.•........... Otro •....•. Manuel Alvart'z Andrés .•... " Pontevedra.
l.er reg. montado de Artillería ....•......•.... Otro Juan Priego Ramirez •...... '" Navarra.
5.0 depóBlito reserva de Labalieria..•••••.•••... Otro..•.... Andrés Luna López.....•...... Idem.
Altas en concepto de trompetas
neg. Caz. de Vitoria, 28 de Caballt'ria.•....... ¡TrOmpeta .. , Antonio Rosales Guillén 'IBurgos.
x '
Madrid 21 de junio de 1910.-Sánchez GÓmez.
•••
lnSoettl6n general de las Comisiones liquidadoras
del fJérclto
DESTINOS
Urcular. Los jefes de los cHerpos 6 comIsIones 1i~
quidadoras á que hubiesen perten.ecido en Cuba l.os sol-
dados repatriados José Rodr1¡uez Jlménez, Le6n Gil Mu·
ñoz y Antonio Febereiro RodrJguez, se servirán partici-
parlo á esta Inspecci6n general á la posible brevedad.
Madrid ~I de junio de 1910.
El Inspector ¡renoral,
Arturo Alsma
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